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POVZETEK: Življenjski poteki mladih in samopercepcija starosti 
Če so mladi v preteklosti imeli bolj začrtano življenjsko pot v odraslo dobo, imajo danes  
individualno pot, ki je družbeno manj predvidljiva in zato še toliko bolj pod vplivom družbenih 
sprememb, ki se odvijajo okoli njih. Mladi se na prehodu iz mladosti v odraslost srečujejo s 
formalno izobraževalno potjo, kjer prihaja v ospredje vseživljenjsko izobraževanje brez jasnega 
zaključka, in iskanjem dostojne zaposlitve, ki omogoča socialno-ekonomsko osamosvojitev. 
Večina mladih se tako poskuša stanovanjsko osamosvojiti in s tem postati neodvisni od izvorne 
družine ali si celo ustvariti lastno družino. Vse to pa lahko počnejo (ali pa ne) svobodno po lastni 
izbiri, zato je celotna odgovornost za življenjski potek mladega na njegovih ramenih.  Analizirati 
želim kako aktualne družbene/individualne spremembe in razmere vplivajo na to, kako mladi 
dojemajo sami sebe in svoj položaj v družbi na prehodu iz mladosti v odraslo dobo ter bolj 
specifično, kako ta odgovornost za lastni življenjski potek vpliva na dojemanje zaznane starosti. S 
tem bom pridobila globok vpogled v obravnavano problematiko in odgovore na zastavljena 
raziskovalna vprašanja, s katerimi lahko prispevam k širši sliki, kako se kaže odgovornost za 
življenjski potek mladega v družbi in kako to vpliva na samopercepcijo zaznane starosti mladih. 
Ključni pojmi: življenjski poteki, mladi, prehod, samopodoba, samopercepcija starosti 
 
SUMMARY: Life courses of young people and self-perception of age 
If in the past young people had a more defined life path into adulthood, today they have an 
individual path that is less socially predictable and therefore more influenced by the social changes 
taking place around them. In the transition from youth to adulthood, young people face a formal 
educational path, where lifelong learning comes to the center but without clear conclusion. They 
also search for a decent job that enables socio-economic independence. Most young people thus 
trying to become independent in terms of housing intended to become independent from their 
native family or even start their own one. However, a young individual can do all this (or not) 
freely of his own choosing, so the entire responsibility for the life course of the young person is on 
his shoulders. In this thesis I want to analyze how current social/individual changes and conditions 
affect how young people perceive themselves and their position in society in the transition from 
youth to adulthood, and more specifically how this responsibility for their own life course affects 
the perception of their perceived age. This way I will gain a deep insight into the issues and answers 
to research questions, which can contribute to a broader picture of how responsibility for the life 
course of young is reflected in society and how it affects the self-perception of perceived age.  
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1 UVOD  
1.1 OPREDELITEV NAMENA IN CILJA DIPLOMSKEGA DELA 
Med mladimi prihaja do preizpraševanja, kako in zakaj se morajo na prehodu iz mladosti v dobo 
odraslosti, ki je hkrati predstavljena tudi kot prehod v samostojno življenje, srečati z različnimi 
ovirami in problemi, ki jim otežujejo ločitev od izvorne družine in socio-ekonomsko neodvisnost. 
To dvoje sicer pomembno vpliva tudi na oblikovanje identitete mlade populacije, ki se mora 
pretirano ukvarjati in obremenjevati s stanovanjsko samostojnostjo in prvo zaposlitvijo. Do 
omenjene obremenjenosti prihaja predvsem zato, ker mladim ni zagotovljeno, da bodo po koncu 
izobraževanja dobili prvo zaposlitev, ki pa jim na nek način določa socio-ekonomsko neodvisnost. 
Mladi imajo možnost vzeti vajeti v svoje roke ali pa se prepustiti toku dogajanja, pri čemer se 
pojavlja strah pred neuspehom. Če so mladi posamezniki dovolj kompetentni in ambiciozni, jim to 
prinaša večjo motivacijo, da lahko vplivajo na svojo življenjsko pot in si prehod iz mladosti v 
odraslo dobo olajšajo. To nam danes dobro reflektira formalno izobraževanje, ki ponuja nešteto 
možnosti, katero izbere pa je odvisno od posameznika. Ker so mladi glede prve zaposlitve izrazito 
negotovi, saj jim tega zagotovila po končanem šolanju nihče ne da, pa tudi same razmere na trgu 
dela so precej nestabilne, ubirajo vseživljenjsko izobraževanje.  
Na tej točki lahko opazimo, da mladi naletijo na veliko odgovornost svobodnega oblikovanja lastne 
življenjske poti. Poleg tega smo priča detradicionalizaciji družbenih form, kar mladim ne 
zagotavlja takšne varnosti kot jo daje tradicionalnost. Individualizacija pa je naslednji izziv, saj 
vrši nekakšen pritisk na posameznikovo samooblikovanje življenjskega poteka. To predstavlja za 
mladostnika tveganje, saj mora najti ravnotežje med osebnimi željami in pričakovanji s strani 
družbe. Velikokrat je na prehodu v odraslo dobo ravno to stresno in preobremenjujoče, posledično 
lahko mladi trpijo za negotovostjo in nestabilnostjo v zasebni in ekonomski sferi. Razmere pa niso 
enake za vse, saj so mladi deležni pomoči s strani izvorne družine, ki deluje kot podporni element, 
in države, katere institucije bi morale mladim v prvi vrsti ponuditi roko, saj naj bi svet stal na 
mladih. Vse bolj pomembno je, da mladi na prehodu v samostojnost zaznajo aktualno stanje in 
razmere,  ki se dogajajo. Ta odgovornost pa pušča posledice tudi na zaznano starost, ki opredeli 
kako starega se človek počuti in lahko odstopa od kronološke starosti.  
Cilj in namen diplomske naloge je torej globlje raziskati negotovost mladih pri prehodu iz mladosti 






negotovost, v kakšni meri le to diktira življenjski potek mladega, s kakšnimi skrbmi in 
obremenjenostjo se soočajo mladi pri tem ključnem prehodu, kako te odgovornosti vplivajo na 
posameznikovo zaznano starost in na družbo. S pomočjo šestih globinskih intervjujev, ki so del 
empiričnega raziskovanja diplomske naloge, sem poleg vsega naštetega pozornost namenila 
mladim in najbolj negotovemu vidiku prve zaposlitve po izobraževanju, stanovanjski neodvisnosti 
ter dojemanju pomoči pri olajšavi samega prehoda s strani medijev in državnih institucij, ki mladim 
lahko služijo kot opora. 
 
1.2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Raziskovalna vprašanja so sledeča: 
● Kateri individualni in družbeni dejavniki vplivajo na samopodobo mladih? Kako se mladi 
soočajo s sodobnimi individualiziranimi življenjskimi poteki in prehodi, kakšne skrbi jih 
pestijo in kako jih obvladujejo? 
● Kakšna je samopercepcija starosti mladih danes in kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo 
nanjo? Ali percipirana starost približno ustreza kronološki ali od nje odstopa (v katero smer) 
ter ali je različna glede na spol? 
 
1.3  STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
V uvodu sem torej predstavila zaključno delo in raziskovalni problem ter na podlagi tega problem 
umestila v aktualen družbeni prostor. Podala sem tudi kakšne cilje in namene zaključno delo 
obsega. Zaključna naloga je razdeljena na teoretsko in empirično poglavje, pri čemer v teoretskem 
delu obravnavam dva teoretska okvirja, ki opredelita specifično področje obravnavanja 
raziskovalnega problema: prvi o aktualnih družbenih in individualnih spremembah mladih na 
prehodu iz mladosti v odraslost, ki mi bo služil kot izhodišče za drugi teoretski okvir, v katerem 
podam razliko med zaznanim in kronološkim staranjem mladih.  
V empiričnem delu predstavim sekundarne podatke in lastno analizo kvalitativnega dela, ki temelji 
na šestih globinskih intervjujih, ki so glede na razmere socialnega distanciranja izredno dragocene. 
Na podlagi tega nastopi interpretacija podatkov in diskusija o njih. V zaključku oziroma sklepnem 
delu nato podam glavne ugotovitve in odgovorim na raziskovalna vprašanja, omenim 






2 TEORETSKI OKVIR 
2.1 MLADI IN POZNA MODERNOST 
Tako kot je industrijska družba v 19. stoletju razkrojila agrarno družbo, se je v zadnjih desetletjih 
podobno zgodilo z zahodnimi družbami, kjer pa ne prihajajo v ospredje samo spremembe v 
produkciji in moči, spremeni se tudi vsakdanje življenje posameznikov v smeri individualizacije, 
kjer je v ospredju posameznik z lastnim ustvarjanjem življenjske zgodbe. Postmoderno družbo 
razumemo kot aktualen družbeni okvir, kjer posameznik postane glavni nosilec in odločevalec o 
svojem življenju in glavni kreator lastne življenjske poti, od njega se pričakuje, da med vrsto 
različnih možnosti in informacij sprejme racionalne odločitve, ki mu nudijo največ (Živoder, 2014, 
23). Na individualizirane življenjske poteke, ki vplivajo na oblikovanje identitete ter socializacijo 
opozarjajo že teoretiki kot so Baumann, Beck in Giddens.   
2.1.1   Individualizacija 
 
Med mladimi se nadaljuje trend individualizacije na ravni vrednot iz zgodnjih 
devetdesetih let, glavne anksioznosti mladih pa so v skladu s splošnim 
postmaterialističnim profilom. Mladi v Sloveniji so vse bolj izpostavljeni stresu in v 
primerjavi z mladimi v drugih državah jugovzhodne Evrope nezadovoljni z življenjem in 
lastnim fizičnim izgledom. 
(Naterer in drugi, 2019, 3) 
Današnjo družbo nemški sociolog Ulrich Beck že leta 1986 poimenuje družba tveganja oz. rizična 
družba.  Pozna moderna je “nova stopnja modernizacije” (Ule, 2000, 5), ki ni pripeljala le do 
centralizirane državne oblasti, do zgoščevanja kapitala, delitve dela in množične potrošnje, s seboj 
je prinesla tudi tro-dimenzionalno individualizacijo. Prva je dimenzija osvobajanja, kjer se 
posamezniki oddaljujejo in osvobajajo od zgodovinskih oziroma tradicionalnih družbenih oblik in 
gospodarskih odnosov. Druga dimenzija je izguba tradicionalne varnosti ter zaupanja v vero in 
vodilne družbene norme, tej dimenziji bi lahko rekli tudi dimenzija “odčaranja”, saj gre za izgubo 
ontološke varnosti. Zadnja dimenzija v ospredje postavi nove vrste vključevanja v družbo, govori 
o družbenih vezeh in odnosih, ki jih posamezniki oblikujejo skladno z lastnimi interesi ter željami, 
govorimo o dimenziji reintegracije (Beck, 2001, 190). V primerjavi z moderno, kjer se je 
posameznik želel čim bolj vključiti v takraten način življenja, v pozni moderni oz. postmoderni 
posameznik želi izstopati in poiskati svojevrsten življenjski stil, saj mu potrošništvo in kapitalizem 






Po drugi strani pa napredna individualizacija ne pomeni nujno, da s tem posameznik pridobi večjo 
avtonomnost, saj postajajo individualizirani posamezniki vse bolj odvisni od dogajanja na trgu 
dela. Zaradi tega se spremeni družbeni nadzor nad posameznikom, ki je sedaj pod vplivom 
dogajanja okoli izobraževanja, potrošnje in socialno-pravnih določil. Mladi posamezniki tako bolj 
stremijo k čim večjem zaslužku, družbeni moči in preferencah, ki temeljijo na uporabniški izkušnji 
in zadovoljstvu. Kot pravi Bauman (2002, 284) je za posameznike značilna fleksibilna 
identifikacija, kjer nenehno iščejo idealen življenjski stil. A ker se posamezniki v morju izbire ne 
zadovoljijo z eno možnostjo, stalno stremijo k boljši potešitvi, ki je ne najdejo, prav tako pa ne 
najdejo zadovoljstva, ki jim ga sicer potrošniška družba ponuja. O samem paradoksu izbire 
(Schwartz, 2004) kasneje. Rezultat tega vrtenja v krogu pa je konstantno oblikovanje novih 
identitet, ki kažejo na posameznikovo potrebo po enkratnosti, unikatnosti in hkratni individualnosti 
(Uršič v Bauman, 2002, 284).  
Torej lahko trdimo, da je posameznik poleg tega, da lahko živi svoje življenje tako kot hoče , k 
temu na nek način tudi prisiljen. Bauman leta 2000 opredeli pozno moderno obdobje označi kot 
tekočo moderno, pri čemer se sklicuje na glavne značilnosti le te: negotovost, konstantno tveganje 
in spremenljivo zaupanje. Če so bile včasih, v moderni, spremembe vidne kot nekaj minljivega in 
zgolj začasnega, so danes, v pozni moderni gonilo človeškega delovanja (Bauman, 2004). V 
sodobnem času je mlad posameznik prisiljen svoje življenje prilagajati negotovim in hitro se 
spreminjajočim razmeram na trgu dela in v izobrazbi, v smislu prekarnosti delovnih mest, 
ogromnih zaposlovanj za določen čas, napredovanja tehnologije, itd; tisto, kar je danes močno 
zaželena sposobnost, morda že jutri ne bo več, prav tako pa s tem nenehno tvega, a tega tveganja 
ne more nikoli v popolnosti predvideti. 
V Sloveniji se od zgodnjih 90. let pojavlja trend individualizacije, ki poteka še danes. Če smo takrat 
bili priča upadu pomena javnih tem kot so politika, religija in delo, a hkratnemu naraščanju pomena 
zasebne sfere (prijateljstev, družine in kvalitete življenja), lahko potrdimo, da se ta trend nadaljuje 






Slika 1: Skrbi mladih v Sloveniji v primerjavi z drugimi devetimi državami JV Evrope. 
(Vir: 
Naterer in drugi, 2019, 23) 
V primerjavi z drugimi državami lahko na sliki 1 opazimo med mladimi v Sloveniji visoko stopnjo 
individualizma in postmaterialističnih vrednot, kjer se pojavljajo teme okoli zdravja, družbene 
pravičnosti in zaščite naravnega okolja, manj pa glede korupcije, terorizma ali celo nezaposlenosti. 
Ta velik poudarek na osebnih, intimnih temah, pa lahko razloži presenetljivo nizko stopnjo 
zadovoljstva z življenjem mladih v Sloveniji, ki se sprva zdi kot popoln paradoks.  
Le to je razvidno iz slike 2, kjer vidimo, da so mladi iz leta 2018 bistveno bolj nezadovoljni s 
svojim fizičnim izgledom kot mladi iz leta 2010, tudi delež mladih, ki občutijo stres večino časa v 
tednu, se je povečal. Mladi v Sloveniji so tako po podatkih raziskave Mladina 2018/19 v 
jugovzhodni Evropi najmanj zadovoljni, Kosovo pa ima na primer najbolj zadovoljne mlade Gre 
za to, da so mladi v bolj razvitih državah bolj podvrženi individualizaciji, le to pa povezujemo z 
zmanjšanjem občutka skupnosti, ki vpliva na občutenje varnosti, sprejetosti in pripadnosti, ti 
občutki pa lahko pomembno vplivajo na zadovoljstvo z življenjem. “Vse to je možno povezati z 
večjo osredotočenostjo posameznika nase, kar pa je seveda pomembna sestavina procesa 










(Vir: Naterer in drugi, 2019, 24) 
 
2.1.2   Identiteta in samopodoba mladih 
Osebnost posameznika je sestavljena iz identitete in samopodobe, zatorej to predstavlja njeno 
osrednjo strukturo. Sebstvo je aktualno, medtem ko je samopodoba mentalno stanje (Ule, 2000, 
86). Ule (2000, 86) pojasni razliko med sebstvom in identiteto, kjer opozori na to, da je sebstvo 
tisto, kar posameznik v svojem bistvu je, vključuje njegovo samozavedanje različnih občutkov ter 
misli in predpostavke o tem, kaj je in kaj si želi postati. Samopodoba temelji na našem sebstvu, saj 
si skozi socializacijo pridobivamo informacije, katere nato vpletemo v našo samopodobo. Identiteta 
pa je dojemanje sebstva na mentalnem nivoju, velikokrat je le ta samopercepcija nerealna in 
nezavedna. A vendar se identiteta ne oblikuje le v notranjosti posameznika, tako kot na identiteto 
vplivajo prej omenjeni notranji procesi, pa nanjo v veliki meri vpliva tudi zunanji svet, ki ima svoje 
kulturne in družbene strukture ter pričakovanja, ki pa vplivajo na posameznikovo lastno predstavo 
in vidik, kakšen je v očeh drugih. Tako kot je že Bauman govoril o delni avtonomiji 
individualiziranega posameznika, tako tudi Ule (2006, 125-130) poudarja, da kljub prevzemu vajeti 
pri kreiranju lastnega življenja, avtonomija ni mogoča brez družbenega potrjevanja, vsaj delnega. 
Identitete so v negotovi in fleksibilni družbi podvržene celo-življenjskemu spreminjanju  in 






uresničeval. Na to sicer vpliva tudi družbeno-zgodovinski kontekst, na zgradbo identitete vplivajo 
naslednji dejavniki (Ule, 2011, 91-94): 
● Upad, celo izguba, verovanja v različne velike ideologije in vere, ki so včasih pripomogle 
pri osmišljanju in razlaganju sveta. 
● Spremeni se doživljanje časa, ki je fokusirano na sedanjost, preteklost in prihodnost sta 
doživeta subjektivno, saj so znanja in izkušnje že iz bližnje preteklosti hitro za časom.  
● Pojav večfunkcionalnih vrednot napram tradicionalnim vrednotam, slednje so se 
spremenile zaradi pojava potrošništva in trenutnega zadovoljstva, ki je presegel vrednote 
prenesene s strani staršev in vzgojno-socializacijskih institucij. 
● Pluralizacija življenjskih oblik in identitet, ki sovpada s potrošništvom in izbirnostjo, 
ponujeno nam je ogromno alternativ, saj je zanašanje na utrjene vzorce delovanja in 
mišljenja onemogočeno. 
● Življenjski poteki so individualizirani, nelinearni in nenapovedljivi, še posebej je izrazito 
nejasen in pluralističen prehod iz mladosti v odraslost, kar ga dela še bolj negotovega in 
tveganega. 
Vse to vpliva na mladostnike, ki imajo zaradi teh sprememb in vplivov s strani okolice odprte  
različne možnosti za izgradnjo identitete, ki pa se prestavlja na kasnejše življenjsko obdobje. 
Glavne spremembe odraščanja so namreč podaljševanje izobraževanja, dostopnost le tega vsem 
družbenim slojem in vse večja individualizacija formalnih in profesionalnih izobraževalnih poti 
(Ule, 2011, 94). 
Samopodoba ima pomemben in jasen pomen pri vzdrževanju posameznikove identitete. Za 
uspešno in zadovoljivo življenje je zdrava samopodoba ključno gonilo, da nekaj naredimo iz sebe, 
priganja nas naprej in nam omogoča doseganje ciljev. Lahko tudi rečemo, da je življenjski uspeh 
na nek način odvisen od naše samopodobe, saj so posamezniki z visoko zdravo samopodobo bolj 
pozitivno naravnani in kot taki bolj privlačijo pozitivno energijo, ljudi in dogajanje okoli sebe.  
“Samopodoba je celota lastnosti, občutij in podob, katere posameznik pripisuje sebi. Te lastnosti 
tvorijo okvir, znotraj katerega posameznik deluje, so povezane z vrednotami posameznika in so 
stalno pod vplivom delovanja obrambnih mehanizmov, ki prepuščajo le tiste vsebine, ki so 
pomembne za posameznikovo osebnost” pravi Darja Kobal (2000, 24) in prav zaradi tega je 
pomembno zgraditi oziroma razvijati posameznikovo pozitivno samopodobo že na začetku 
njegovega razvoja in socializacije. Od te samopodobe je namreč odvisen njegov življenjski potek 






ima interakcije. Tudi Cooleyeva teorija o zrcalnem sebstvu zagovarja predpostavko, da se tako 
imenovano “zrcalno sebstvo” kreira pod vplivom posameznikove interakcije z njegovo primarno 
skupino, zrcalno sebstvo pa je samopodoba, ki jo posameznik ustvarja bazirano na mnenjih in 
čustvih prenesenih s strani drugih. To je podlaga za lastno ovrednotenje (Kobal 2000, 20). 
Iz teorije zrcalnega sebstva nato Mead razvije teorijo, v kateri pojasni kako simbolične interakcije 
vplivajo na samopodobo posameznika. Kakšne odnose tvori posameznik je pomembno iz razloga, 
ker se preko njih uči prilagajati drugim in regulirati zadovoljevanje lastnih potreb s potrebami 
drugih. To posamezniku omogoča oblikovati samopodobo, ki mora za ta namen biti v nenehnem 
stiku z drugimi. Razum ima pri Meadovi teoriji ključno vlogo, saj posamezniku omogoča 
ocenjevanje in reflektiranje svojega delovanja, na ta način ostaja kritičen do samega sebe (Kobal, 
2000, 175). Če teorijo aktualiziramo, v današnji družbi z informacijsko kulturno napredno 
tehnologijo imamo izrazito površinske odnose z drugimi, torej je kvaliteta teh odnosov manjša, 
manj je stikov, predvsem pristnih, ki posamezniku omogočajo izoblikovati svojo samopodobo. 
Zatorej je samopodoba posameznikov s takšnimi odnosi posledično slabša.  
Pri zdravi samopodobi pa sicer lahko opredelimo 6 ključnih področij (Youngs, 2000, 17-78): 
1. Fizična varnost; kjer se mladostnik zaveda lastne varnosti pred fizičnimi poškodbami, uči 
se zaupanja v ljudi in je odprt, ker čuti da je to varno početje.  
2. Čustvena varnost; mlad posameznik ni ustrahovan, ga ni strah da bi ga pomembni drugi 
poniževali in obsojali. 
3. Identiteta; kjer se mladi sprašujejo kdo so, vlagajo svoj čas in  energijo v vprašanja okoli 
osebne identitete, a le če nimajo težav na prvih dveh področjih. 
4. Pripadnost; vsi ljudje imamo potrebo po prijateljevanju, skozi to občutimo pripadnost. Kot 
pravi Youngs (2000, 77) »otrokovo življenje je kot prazen list papirja in vsak mimoidoči 
pusti na njem svoj pečat.« Pri mladih pa je to še pomembnejše področje pri zdravi 
samopodobi, saj se največkrat samoocenjujejo na podlagi mnenj in zaznav drugih. Pri tem 
področju se nauči sprejeti pozitivne in negativne sodbe, na podlagi tega pa tudi lažje 
sprejema ostale vrstnike, predvsem drugačne od sebe. Uspešne interakcije so ključne, da se 
mladostnik čuti ljubljenega in cenjenega. 
5. Kompetentnost; občutek, da smo sposobni, kar vpliva na učinkovitost. S tem, ko so mladi 
prepričani v svoje sposobnosti, so bolj motivirani, da sledijo svojim ciljem in so pripravljeni 






bolj strah da bodo naredili še več napak. Youngs izredno lepo preda sporočilo, kjer pravi 
da so napake edina pot do bolj inteligentnega začetka (Youngs, 2000, 77).  
6. Poslanstvo in smisel življenja; zadnje področje samopodobe, mladi z zdravo samopodobo 
znajo opredeliti svoje specifične cilje in namere, in ko vedo kaj je njihovo poslanstvo, to 
daje njihovemu življenju smisel. Takrat smo notranje pomirjeni, prav tako pa bolj zagnani 
in optimistični, da so zastavljeni cilji uresničljivi.  
Mladostniki morajo za pozitivno samopodobo ohranjati dober in kvaliteten odnos s svojimi starši, 
prijatelji in ostalimi vrstniki. Danes, ko je informacijska tehnologija že tako izoblikovana, da jo 
lahko uporabljamo na vsakem koraku, mladi težko vzpostavljajo interakcije, ki so fizično in 
psihično neposredno okoli njih, zato se težko prilagajajo in zadovoljijo (tudi uskladijo) svoje 
potrebe brez tega direktnega, pristnega stika z drugimi.  
Po podatkih raziskave Mladina 2018/19 trendi v preživljanju prostega časa mladih nakazujejo na 
upadanje osebnih interakcij s prijatelji in sovrstniki. Bistvena sprememba, ki vpliva na preživljanje 
prostega časa mladih, je zagotovo povečanje uporabe novih medijev, predvsem pametnih 
telefonov. Spodnja slika 3 prikazuje koliko časa dnevno posvetijo mladi svoj čas medijem. V 
Sloveniji imajo skoraj vsi mladi (99%) dostop do interneta, slika 4 na naslednji strani upodablja 
namene, mladi uporabljajo internet predvsem v namene druženja s prijatelji in komuniciranje z 
njimi, za šolo, izobraževanje in delo, poslušanje in prenašanje glasbe, gledanje filmov in iskanje 
informacij. 















Slika 4: Nameni uporabljanja interneta. 
 
(Vir: Nareter in drugi, 2019, 16) 
 
2.1.3   Paradoks izbire 
 
Kamorkoli pogledamo, najsi bodo to velike ali male stvari, materialne stvari ali stvari življenjskega 
sloga, naše celotno življenje je stvar izbire. Svet, v katerem smo živeli nekaj desetletij nazaj, je 
deloval na principu, kjer je bilo le zelo malo izbire, še ta je bila omejena in rezervirana za elitni 
razred, toda ni se prav vse vrtelo okoli izbiranja. Potrošništvo je postalo eden izmed načinov 
utrjevanja identitete, katero potrjujemo preko odločitve za neko ciljno stvar, ki nam je “pisana na 
kožo”.  Ko sprejemamo odločitve, si jih vedno želimo sprejeti na racionalen način, tako s 
psihološkega kot ekonomskega vidika. Z ekonomskega vidika tako preučimo vsako možnost in 
analiziramo prednosti in slabosti ter na osnovi tega sprejmemo odločitev. S psihološkega vidika pa 
naj bi odločitve sprejemali objektivno in brez iracionalnih vplivov nepristranskosti in predsodkov 
(Statt, 1997, 228). Vendar takšnih odločitev v realnem življenju ni. David A. Statt poimenuje 
takšno sprejemanje odločitev kot hevristično, saj nimamo vedno na razpolago časa in vseh 
informacij o možnostih, zato ponavadi ne izbiramo najboljše in racionalne možnosti, pač pa 






Pri izbiri možnosti za določeno odločitev na žalost vnaprej ne poznamo rezultata, zato ljudje 
delujemo v skladu s tem, da ne vemo kako se bo nekaj končalo in kako bo to vplivalo na našo 
prihodnost. Dodatno nam otežuje situacijo še majhno razlikovanje med možnostmi izbire, včasih 
se zdi, da je ocenjevanje takšnih možnosti celo težje kot sama odločitev (Statt, 1997, 227). O 
paradoksu izbire govori tudi Barry Schwartz (2004), ki pravi, da je uradna dogma zahodnih 
industrializiranih družb večanje izbire, na podlagi česa povečamo tudi svobodo ljudi. Več možnih 
izbir kot imajo ljudje na razpolago, bolj so svobodni in bolj kot so svobodni, višje je njihovo 
blagostanje. Torej zahodne države na tak način večajo blaginjo države. Seveda možnost neskončne 
in neomejene izbire opazimo tudi v drugih vidikih življenja, še naša identiteta je postala stvar izbire, 
saj je ne dedujemo in jo moramo zato sami ustvariti in kreirati. In to lahko počnemo tako pogosto 
kot se nam zazdi (Schwartz, 2004, 42).  
Več možnosti kot imamo na izbiro, lažje obžalujemo karkoli, kar je pod pričakovanji pri izbrani 
možnosti, saj kadarkoli se odločimo za eno stvar, se hkrati odločimo, da ne bomo naredili drugih 
stvari. In te druge stvari imajo lahko veliko privlačnih lastnosti, ki bodo naredile tisto, kar delamo, 
manj privlačno.  
Schwartz se dotakne tudi tega, da nam dostopnost možnosti poveča pričakovanja. Pravi, da ko 
nimaš veliko možnosti, so pričakovanja nižja, ko povečamo možnosti, ki so nam na voljo, pa 
pričakujemo da bo ena izmed možnosti popolna. Zato primerjamo tisto, kar dobimo, s tem kar 
pričakujemo. “Dodajanje možnosti v življenja ljudi, ne more delovati drugače, kot da poveča 
njihova pričakovanja glede tega, kako dobre bodo te možnosti. Zato pride do manjšega 
zadovoljstva z rezultati, čeprav so rezultati dobri.” (Schwartz, 2004, 182). 
Oblikovanje življenjskih potekov je danes bolj svobodno, s tem pa manj predvidljivo in posledično 
manj varno. Danes mladi lahko izbirajo kako bo potekala njihova življenjska pot, vendar glede na 
to, da se težko opredeli v katerem življenjskem obdobju se nahajajo, težje izpolnjujejo pričakovanja 
naslovljena s strani družbe in sebe za dotično obdobje. A teža družbenih zahtev ni zanemarljiva 










2.2 ŽIVLJENJSKI POTEKI IN PREHODI MLADIH 
 
V tem poglavju teoretičnega dela bom umestila življenjske in izobraževalne poteke mladostnikov 
na prehodu v odraslost, dotaknila se bom socio-ekonomskega osamosvajanja, kjer so v središču 
zaključek formalnega izobraževanja, odseljevanje iz izvorne družine in aktivna udeležba na trgu 
dela, vse našteto je stvar izbire posameznika, kar nalaga mladim osebam še večjo odgovornost in 
pričakovanja do  samega sebe. V tem delu se bom tudi spraševala, kako na vse vidike tega socio-
ekonomskega osamosvajanja vpliva država s svojo nacionalno politiko, je pri postopni 
neodvisnosti mladim v pomoč ali igra pasivno vlogo, ter kakšne posledice opazimo zaradi tega v 
družbi.  
Po drugi svetovni vojni so mladi imeli realno moč, ki je temljila na kvantitativnosti (baby boom 
generacije) ter visoki izobraženosti,  imeli pa so tudi simbolno moč, kar jih je delalo vedno bolj 
samozavestno, zato tudi reki “na mladih svet stoji«, “mladi so prihodnost družbe« in podobno, 
danes pa se sprašujemo “na čem stojijo mladi« (Živoder, 2014). Sredi 90-ih mladi izgubijo simbolni 
pomen, postanejo moteči element, ki vstopa na trg delovne sile, kjer pa lahko povzročajo težave 
zaradi prenasičenosti in prekarnosti. To je tudi eden izmed pomembnejših argumentov, zakaj se 
izobraževanje mladih podaljšuje.  
Raziskave kažejo, da so mladi do 29. leta izrazito optimistični, zadovoljni z življenjem, srečni in 
zadovoljni z materialnim položajem, kar nakazuje na to, da mladi nimajo nekih problemov s 
samimi seboj in družbo. Taki mladi pa so seveda zadovoljni s stanjem, kakršnega imajo glede 
delovnih mest, prekarnosti na trgu dela, podaljševanjem formalnega izobraževanja, stanovanjsko 
osamosvojitvijo in podobno, kar pomeni, da pomembne odločitve okoli tega prepuščajo drugim. 
To zadovoljstvo, ki so ga različne raziskave zaznale pa lahko za današnje družbene razmere pomeni 
apatičnost mladih, sprijaznjenje s stanjem, ki ga imamo v Sloveniji in nenazadnje prepuščanje 
odločitev drugim socialno-ekonomskim in političnim akterjem. To zadovoljstvo lahko razložimo 
tudi na podlagi spremenjenih vrednostnih sistemov, kjer v ospredju ni več materialno-kariernih 
vrednot, pač pa si želijo, kot mlade opredeli Uletova “ali-ali generacija”, realizirati na enem 
področju, ali v karieri, ali  prostem času, ali v športu, ali v družini in podobno. To nakazuje na to, 
da se mladi asimilirajo trenutnim možnostim, ki so jim dane in v teh možnostih najdejo svoje 
veselje in srečo (Ule, 2011, 105) 
Sprva želim opredeliti, da se s pojmom mladi nanašam na mladostnike na prehodu iz mladostne v 






Življenjska pot je družbena struktura, ki je določena z vlogami, ki so dodeljene posamezniku v 
različnih prehodih, to za seboj potegne še spreminjajoča se generacijska razmerja, izobraževanje, 
politiko, pa tudi čustveno ravnotežje in uravnavanje želja glede na izbiro (Ule, 2008, 18). Mladim 
v današnjem času je skupna negotovost okoli prehoda v odraslo dobo, ki je v pretežni meri odvisen 
od izobraževalnega in zaposlitvenega faktorja, in je v celoti nedoločen. Ta faktorja sta ključna za 
ekonomsko neodvisnost od staršev ali skrbnikov in delujeta kot vstopnica v svet odraslosti. Ker so 
mladi prepuščeni svojim lastnim izbiram pri ustvarjanju življenjske poti, se prehod v odraslo dobo 
vse bolj odmika v pozno mladost. Prehodi danes niso več tako stabilni in predvidljivi kot so bili 
nekoč, to pa onemogoča varno in stabilno načrtovanje prihodnosti (Ule, 2008, 33). Po zadnjih 
raziskavah Mladine 2018/19 je mladim v Sloveniji za srečno življenje najpomembneje: imeti 
prijatelje, zakonca/partnerja in otroke, najbolj zadovoljni so s svojim krogom prijateljev, 
družinskim življenjem, za razliko pa najmanj s svojo službo oz. delom in izobrazbo.  
 
2.2.1   Stanovanjska osamosvojitev mladih 
 
Stanovanjska osamosvojitev so sanje marsikaterega mladostnika, gre za odselitev od izvorne 
družine, to omogoča mlademu tudi socio-ekonomsko neodvisnost. Ponavadi mora pred to 
osamosvojitvijo mladostnik zaključiti formalno izobraževanje, da se vključi na trg dela in zaposli. 
Zaposlitev mu prinaša vir prihodka, ki omogoča ekonomsko neodvisnost od staršev in zmožnost 
samostojne preskrbe. Danes zaposlitev sama po sebi ne omogoča neodvisnosti in samostojnosti 
tako kot včasih, bolj pomemben je faktor višina plače.  Sicer mladi na demografske spremembe in 
stanovanjsko razpoložljivost nimajo vpliva, a rezultati raziskav Mladine od leta 2000 kažejo na to, 
da je izvorna družina mladim izredno pomembna, z družinskim življenjem so v povprečju 
zadovoljni (Nareter in drugi, 2019, 33). 
Družine  v Sloveniji so v večini avtoritativne, kjer je pomembno soodločanje mladih, vsaj dokler 
ne postanejo samostojni (Nareter in drugi, 2019, 31). Starši prevzamejo odgovornost za mladega, 
ga usmerjajo in mu nudijo oporo vse dokler ne zapusti starševskega gnezda. Starost odhoda iz 
izvorne družine je v Sloveniji v primerjavi z ostalimi EU državami relativno nadpovprečna. Po 
podatkih Eurostata za leto 2016 se v Sloveniji v povprečju mladi izseljujejo iz izvornega doma med 
28-29.4 letom, ženske prej kot moški. S tem pa lahko povežemo tudi kasnejšo poročanje in 






(Eurostat, 2016). Sicer so mladi, ki živijo doma pri starših in so aktivni na trgu dela enako 
zadovoljni z življenjem kot tisti, ki so na svojem.  
Se je pa v času med in po koronski krizi marsikateri mlad posameznik moral zateči v varen krog 
družinskega gnezda, saj so mladi po večini ostali brez dela in prihodkov, ustavilo se je 
gospodarstvo in bili smo socialno distancirani drug od drugega. Študentski domovi in najemniška 
stanovanja/sobe so še naprej zahtevala mesečno plačilo, državna intervencija pa je mladim podelila 
krizni dodatek v višini 150€, s čimer si ekonomsko neodvisni posamezniki niso ravno pomagali, 
saj je nepremičninski trg v slovenskih mestih (pre)visoko ovrednoten.  
 
2.2.2   Zaključek izobraževalne poti in zaposlitev 
 
V zadnjih letih smo priča pripisovanju velikega pomena izobraževanju, posledično tudi zato, ker 
je izobraževanje enako dostopno vsem, povečuje se delež visoko izobraženega prebivalstva, prav 
tako pa država in Evropska unija podpirata vseživljenjsko učenje. Posledice so vidne v obliki 
podaljševanja formalnega izobraževanja ter večjem pomenu in priznavanju neformalnih oblik 
izobraževanja. V Sloveniji imamo po podatkih Mladine 2018/19 eno izmed največjih vključenosti 
v formalno izobraževanje. V strategiji Evropa 2020 so ciljali, da bi do letošnjega leta imelo 
terciarno izobrazbo minimalno 40% odraslih med 30-34 letom, ta cilj pa smo v primerjavi z 
ostalimi članicami EU dosegli izredno hitro, predvsem po letu 2015. Obstajajo sicer razlike med 
spoloma pri diplomantih, ta razlika pa je največja samo pri nas. Le to najbolj opazimo v starostni 
kategoriji 25-34, kjer je po podatkih Eurostata 2018 delež diplomantk presegel delež diplomantov 
za kar 23%. Potrebno je upoštevati, da je v Sloveniji terciarno izobraževanje brez šolnin, prinaša 
marsikatero študentsko ugodnost in na nek način mladostnikom omogoča varnejši prehod iz 
mladostne v odraslo dobo, ki pa se prestavlja na kasnejše obdobje. Mladi imamo v glavi še vedno 
sliko, kako večja izobraženost prinaša boljšo zaposlitev in zaslužek, torej boljšo prihodnost, zato 
ni nič nenavadnega, da mladi v Sloveniji še toliko bolj težijo k čim višji izobrazbi, najbolj zaželeni 
sta prav univerzitetni izobrazbi diploma in doktorat. S samim izobraževanjem so mladi zadovoljni, 
želijo si več praktičnega usposabljanja, ki bi jim omogočal še lažji prehod na trg dela (Nareter in 
drugi, 2019). 
A zasledovanje terciarne izobraženosti ne prinaša samo večje gospodarske konkurenčnosti in rasti, 
pač se terciarno izobraženi v zadnjem obdobju srečujejo z več težavami kot koristmi. Tradicionalne 






zaznavajo prav mladi. Spopadajo se z različnimi fleksibilnimi oblikami zaposlitev – od dela za 
določen čas do priložnostnega dela, izmenskega in  nedeljskega dela. Vedno večji pojav je tudi 
brezposelnost, ki ima ozadje v premajhni praktični usposobljenosti mladih pa tudi pomanjkanju 
rednih zaposlitev, kjer lahko razloge iščemo v podaljšanju študentskega statusa mladih zaradi 
socialnih ugodnosti. Sicer glede na zadnje podatke SURS-a lahko potrdimo, da je brezposelnost 
med mladimi v Sloveniji v upadu in ostaja pod evropskim povprečjem. Potrebno pa se je zavedati, 
da nam različne metodologije pri SURSU (2018), Eurostatu (2017) in Mladini (2019) dajo različne 
številke o stopnji brezposelnosti, kjer SURS in Eurostat uporabljata zgolj statistiko uradno 
registriranih brezposelnih, Eurostat celo šteje med brezposelne tiste, ki so v času ankete našli delo, 
opravljali pa so ga po anketi. Mladina je v svoji raziskavi uporabila statistiko mladih, ki sami sebe 
označijo za brezposelne, torej gleda na samopercepcijo posameznika. Le teh je po zadnjih podatkih 
kar 42%, kar pomeni, da je v kategoriji mladih starih med 15-25 let zaposlenih le 18%. Ostali pa 
so brezposelni ali pa delajo v negotovih in prekarnih zaposlitvah (Nareter in drugi, 2019). Tudi v 
času koronske krize so mladi ostali brez študentskih in prekarnih zaposlitev, ostali so doma v 
negotovosti, brez vedenja do kdaj bodo brez prihodkov, koliko časa bo še vse skupaj trajalo in ali 
bodo po odpravi karantene še imeli možnost opravljati delo.  
Slika 5: Strah pred nezaposlenostjo v Sloveniji med mladimi 2000-2018. 
(Vir: Nareter in drugi, 2019, 56) 
 
Strah pred nezaposlenostjo se je od leta 2000 v Sloveniji kar podvojil, to lahko jasno vidimo tudi 
na sliki 5, delež mladih, ki jih je nezaposlenosti zelo strah se je iz 21.8% iz leta 2000 povečal na 
43.1% v letu 2018. Mladi trdijo, da so poleg izobrazbe najbolj ključni dejavniki za zaposlitev veze 









2.3 ZAZNANA IN KRONOLOŠKA STAROST 
 
Še en zanimiv subjektivni dejavnik pri mladih  je subjektivna/zaznana starost oziroma 
samopercepcija lastne starosti. Le ta je indikator psihosocialne zrelosti in pove, kako staro se oseba 
počuti. V zadnjem obdobju sem slišala ogromno vrstnikov govoriti o tem počutju, kot da na nek 
način s tem izražajo pod kakšnim pritiskom so in s kakšnimi obremenitvami imajo opravka. O 
zaznani starosti imamo na voljo kar nekaj študij, ki se večinoma nanašajo na starejše, kako z 
zmanjšano in pozitivno zaznano starostjo podaljšati življenje, biti bolj zdrav, dlje mlad in pozitiven, 
glede na ugotovitve znanstvenikov pa tudi manj depresiven (Rubin in Bertsen, 2006; Keyes in 
Westerhof, 2011; Stephan in drugi, 2012; Henderson in drugi, 1995). 
Nancy L. Galambos, ki je ena izmed redkih, ki se že od leta 1999 ukvarja s samopercipirano 
starostjo pri mladih, v svojem delu tudi razmišlja o tem, da je lahko samopercipirana starost na nek 
način motivacijska stran identitete, povezana z željo, da bili mlajši ali starejši. Na samopercipirano 
starost vplivajo pomembne socialne in avtobiografske izkušnje, s katerimi se posameznik sreča na 
življenjski poti. Vedno pa samopercipirano starost merimo glede na kronološko starost v smislu 
odstopanja “počutim se starejšega” ali “sem mlajši kot sem v resnici”. Raznorazne raziskave 
(Montepare & Lachman, 1989, Montepare, 1996) so pokazale, da se po 30.letu posamezniki 
začnejo počutiti mlajše kot so v resnici, do te kronološke prelomnice pa se mladi po 20.letu 
povprečno počutijo starejše ali pa toliko stare kot so (Galambos in drugi, 2005, 539)  Zanimivo se 
je vprašati, zakaj je temu tako, je morda linearna pot subjektivne starosti ravno obratna kot je 
kronološka, kateri so dejavniki, ki vplivajo na povečano samopercepcijo starosti mladih do 30.leta? 
Študije mladostnikov so pokazale, da je starejša subjektivna starost mladih povezana z naprednejšo 
puberteto, višjo stopnjo problematičnega vedenja (kajenje, pitje alkohola, ipd.) in večjo 
povezanostjo z nasprotnim spolom. Na drugi strani pa pri starejših odraslih starejša subjektivna  
starost pomeni slabo psihološko in fizično zdravje, tudi pesimizem in nezadovoljstvo z življenjem. 
Pri mladih bi lahko upoštevali še individualne razlike, ki so povezane s posledicami sprememb 
življenjskih vlog, ki zaznamujejo prehod v odraslo dobo in vplivajo na starejšo subjektivno starost 
(zapuščanje doma, prva zaposlitev, zakon in družina), saj te spremembe prinašajo odgovornost za 
svoje življenjske izbire in neodvisnost. Torej se je pri subjektivni starosti mladih potrebno 
spraševati o psihosocialni zrelosti, tranziciji vlog, ekonomski neodvisnosti in ekonomskem pritisku 
(Galambos in drugi, 2005, 541-551). V nadaljevanju se bom v empiričnem delu dotaknila 






imajo kar nekaj obremenitev, ki jim otežujejo prehod iz mladosti v odraslo dobo, zato so bolj 
podvrženi pritiskom. Na podlagi tega bi lahko rekli, da se zaradi omenjenih pritiskov mladi počutijo 


























3 EMPIRIČNI DEL 
3.1. VZOREC IN METODOLOGIJA 
Skozi diplomsko delo sem se ves čas osredotočala na mladostnike, ki se na prehodu v odraslost 
srečujejo z različnimi odgovornostmi in negotovostmi, ki vplivajo na dojemanje lastnih prehodov 
in samopercipirane starosti.  
Metoda, ki je bila uporabljena pri zbiranju podatkov za empirični del, je polstrukturirani intervju, 
ki so v povprečju trajali med 20-30 minut pri enem posamezniku. Za namene polstrukturiranega 
intervjuja sem pripravila 21 vprašanj, ki so vključevala navezave na individualne dejavnike in 
družbene dejavnike, ki morebiti vplivajo na življenjsko pot mladega na prehodu. Analitično orodje 
je analiza kvalitativnega dela (intervjujev). Intervjuje sem iz avdio pretipkala v pisno obliko in 
oblikovala transkripte na književno-pogovorni jezik z nekaj slenga mladih. 
Raziskava se je odvijala od junija so avgusta 2020, vsi intervjuji so bili izvedeni v Ljubljani. Zaradi 
situacije okoli korona virusa in socialne distance so bili intervjuji izvedeni po vnaprejšnjem 
dogovoru s sodelujočimi intervjuvanci. Torej izbira ni bila naključna, morali so ustrezati mladi 
populaciji, ki je med 20-30. letom, v vpogled sem vzela še razlikovanje med različnimi stopnjami 
izobrazbe, zaposlitve oz. študentskega dela in seveda, spoloma. Intervjuvala sem 3 moške in 3 
ženske, vsi pa so želeli za namen diplomske naloge ostati anonimni, zato so označeni s črkami. 
Tabela 1: Osnovne značilnosti intervjuvancev 






























































3.2.  REZULTATI RAZISKAVE 
 
Tekom raziskave in analiziranja intervjujev sem našla ključno distinkcijo, t.j. ekonomska 
neodvisnost mladih, po kateri sem lahko intervjuvance razlikovala na dve skupini, glede na to 
kakšno je njihovo dojemanje lastnega življenjskega poteka na prehodu v odraslost. Življenjski 
poteki so stvar izbire posameznika, zato so medsebojno izrazito različni, a hkrati se pojavljajo 
vzorci, ki se ujemajo. Individualni dejavniki, ki vplivajo na življenjski potek mladih, so v večini 
odvisni od posameznika samega in njegove samopodobe. Družbeni dejavniki pa so v večji meri 
odvisni od širšega konteksta dejavnikov, od staršev, medijev pa vse do politike. In ravno pri 
družbenih dejavnikih se je pojavilo ključno razlikovanje, ki nato vpliva tudi na temo o 
samopercipirani starosti mladih, ki nakazujejo na psiho-socialno zrelost.  
Sicer v pluralnih oblikah življenjskih potekov lahko opazimo tudi fenomen LAT 1faze, ki bi jo rada 
na kratko omenila preden razdelim intervjuvance na dve skupini. LAT faza je vmesna točka, ki 
 






stoji med tem, da je posameznik docela socialno neodvisen od družine, a je hkrati ekonomsko 
odvisen. Veliko mladih dandanes svoje bivanje pri starših podaljšuje skladno s časom študiranja, 
nekateri tudi še kasneje, ko se zaposlijo. Študij mladim predstavlja prej nujo kot neko boljšo 
možnost, že zaradi razmer na trgu dela, zato ta fenomen postaja postmoderna značilnost (Šadl, 
2001, 168-170). 
Mlade na prehodu v odraslo dobo se lahko razdeli na tiste, ki so ekonomsko neodvisni od staršev 
in tiste, ki ekonomsko še niso samostojni. To je ena izmed pomembnih razlik, ki se je pojavila v 
moji raziskavi, saj le ta določa, kako mladi dojemajo svoj prehod v odraslost, kako in glede katerih 
stvari so negotovi v medsebojni primerjavi teh dveh skupin. Negotovost pa prinaša prevzemanje 
odgovornosti za svoje odločitve in hkrati tudi morebitno povečano obremenjenost pri 
posameznikih, ki pa vpliva na psiho-socialno zrelost in posledično na samopercipirano starost 
mladih.  
Na podlagi delitve intervjuvancev po ekonomski odvisnosti od staršev, sem v prvo skupino 
razvrstila mlade, ki so ekonomsko odvisni od svojih staršev, to so intervjuvanci z oznakami A, C 
in E. Omenjenim finančno pomagajo starši, ne glede na to ali poleg tudi delajo in ali živijo na 
svojem oziroma skupaj s starši. Vsi intervjuvanci, ki spadajo v to skupino, zraven tudi delajo. To 
pomeni, da so kljub ekonomski odvisnosti še zmeraj nezadovoljni s finančnim stanjem in iščejo 
rešitve, da to nezadovoljstvo odpravijo in izboljšajo svoj položaj v družbi. Sicer se vsi trije 
intervjuvanci (A, C, E) še izobražujejo, tako da je iz te perspektive razumljiva prej omenjena LAT  
faza, a v moji raziskavi bivanjska situacija posameznika ni relevantna kot pogoj za ekonomsko 
odvisnost od starša. Intervjuvanci te skupine izkazujejo drugačne strahove pri prehodu iz mladosti 
v odraslost, imajo občutek da v tem zaostajajo za ostalimi in imajo drugačna pričakovanja in 
potencialne ovire v svoji načrtovani prihodnosti. 
Na drugi strani je še naslednja skupina v kateri so intervjuvanci, ki pa so ekonomsko neodvisni od 
staršev, govorim o intervjuvancih B, Č, D kateri se na starše iz finančnega naslova več ne zanašajo, 
so v celoti finančno neodvisni in samooskrbni. Ponovno lahko opazimo fenomen LAT faze, saj 
popolnoma vsi intervjuvanci (B, D, Č) živijo sicer v istem gospodinjstvu skupaj s starši, so v celoti 
ekonomsko neodvisni in socialno odvisni, a se je njihova izobraževalna pot že končala. Torej gre 
za mlade, ki so že na trgu dela, zase finančno poskrbijo, vsi so zaposleni, a kot da nimajo možnosti 
odhoda iz izvorne družine bodisi zaradi stanovanjske problematike, bodisi zaradi finančnega 






staršev, se tudi stanovanjsko osamosvojiti, kako svojim (bodočim) otrokom nuditi boljšo 
prihodnost in kako se prilagoditi kriznemu obdobju korona virusa.   
Sicer pa se vsi intervjuvanci ne zanašajo na državno intervencijo pri prehodu v odraslost, najtežjo 
dejanje na prehodu iz mladostne v odraslo dobo posameznikom iz prve skupine predstavlja 
negotovost glede zaposlitve in odhoda iz izvorne družine, posameznikom druge skupine pa najtežje 
dejanje vidijo v gradnji lastne nepremičnine in povečanju družine s pomočjo državne pomoči.  
 
3.2.1. Samopodoba: ključni individualni dejavnik življenjskega poteka mladih 
O zdravi samopodobi in njenih 6 dejavnikih, ki jih navaja Youngs (2000), sem že nekaj omenila. 
Te dejavnike sem vključila tudi v vprašalnik intervjuja pod poglavje, kjer so zbrana vprašanja 
vezana na individualne dejavnike, ki vplivajo na življenjsko pot posameznika. Vsak posameznik si 
sam izbira, kako bo tekla njegova življenjska pot, a z neomejeno izbiro prihaja tudi odgovornost 
izbrati pravo pot in negotovost, kako izbrati med toliko možnostmi.  
Zdrava samopodoba se nadalje izkaže za ključno, saj na nek način določi, kako se mladi 
posamezniki spopadajo z družbenimi dejavniki, ki vplivajo na njihov življenjski potek na prehodu 
v odraslost.  
Mladi v raziskavi imajo kolikor toliko izoblikovano identiteto, kar ne pomeni, da se nadalje v 
življenju ne bo spreminjala. Trenutno pa vedo kdo so in kakšna pričakovanja imajo od sebe in 
življenjskega poteka. Pričakovanja so visoka, ker so še mladi čutijo, da morajo doseči tako 
pričakovanja naslovljena s strani družbe kot tudi iz lastnih želja in zahtev.  
»Visoka pričakovana po uspehu in po zadovoljitvi potreb najbližjih, prijateljev, od sebe zahtevam 
popolnost, torej da vedno presegam pričakovanja drugih, ki jih imajo do mene.« (Intervjuvanka Č, 
osebni intervju, avgust)2.  
»Vodit svoj življenjski potek po neki konvencionalni poti, torej dokončat šolo, pridobit službo, 
ustvarit družino.« (Intervjuvanec C, osebni intervju, julij)3.  
Prav vsi intervjuvanci so tudi trdno prepričani, da jim bo uspelo doseči zadane cilje, kar se mi zdi 
odličen odraz pozitivne samopodobe in ambiciozne naravnanosti mladih na prehodu v odraslo 
 
2 Osebni intervju na voljo v prilogi Č. 






dobo. Intervjuvanec B povzame »Vse se da, če se hoče, tako da sem kar prepričan da dosežem 
zadane cilje, ker sem trmast, kar si zadam, to želim uresničit.« (osebni intervju, julij)4. Mladi s 
pozitivno samopodobo imajo bolj jasne cilje in pričakovanja od sebe, delajo na tem, da jih dosežejo, 
so samoiniciativni, vedo za koga in zakaj garajo. A kljub temu niso odporni na težek prehod iz 
mladosti v odraslost. Prav vsi se soočajo z različnimi obremenitvami in odgovornostmi pri tem 
prehodu.  
 
3.2.2. Starši kot vir podpore na prehodu 
 
Če pogledamo strahove in omejitve pri posameznikih in razlikujemo med skupino intervjuvancev 
A, C, E, ki so ekonomsko odvisni od staršev in intervjuvancev B, Č, D, ki so ekonomsko neodvisni.  
Tabela 2: Strahovi pri prehodu iz mladosti v odraslo dobo 
EKONOMSKO ODVISNI (intervjuvanci 
A,C, E) 
EKONOMSKO NEODVISNI (intervjuvanci 
B, Č, D) 
● »Iz vidika, da mogoče ne bo nikoli več 
tako sproščeno in zabavno kokr je bilo, 
pred parimi meseci sem dobil resno 
zaposlitev prek študentskega servisa, v 
smislu da bo moje življenje od te 
zaposlitve naprej postalo togo, tako da je 
v ozadju nekaj negotovosti in strahu. Te 
strahovi me ne omejujejo pri prihodnosti, 
me bolj pri vsakdanjih aktivnostih.« 
(Intervjuvanec C, osebni intervju, 
avgust)3. 
 
● »Največji strah je to, da ne bi najdla 
življenjskega partnerja, za izobrazbo in 
zaposlitev me ne skrbi, ker vem da je vse 
odvisno zgolj in samo od tebe, okej pr 
zaposlitvi je več dejavnikov, ampak če 
● »Da ne bom dobil kredita, ta kredit bi mi 
omogočal stanovanjsko neodvisnost. 
Tudi to, da bo še enkrat karantena, ker mi 
s tem onemogočajo, da se udejstvujem na 
delu, od države dobim krizni dodatek, ki 
gre v celoti zato, da preživiš, ne moreš se 
razvijat, ne moreš se družit z ljudmi. se 
rekreirat v fitnesu, do tega da sem 
primoran biti 24 ur na dan s starši. Oboje 
me omejuje pri prihodnosti, ja.« 
(Intervjuvanec B, osebni intervju, julij)¸4 
 
● »Predvsem finančno breme 
osamosvojitve v polnem obsegu, recimo 
zavedanje da boš za gradnjo hiše 
potreboval pomoč staršev. Omejujejo me 
le toliko, da iščem načine kako bi bila 
 






prideš z nekimi zastavljenimi cilji, poveš 
kako vidiš sebe v določeni firmi, kako bi 
ti doprinesu neke pozitivne spremembe, 
več bojazni mam v zasebnem življenju, 
kjer ni vse odvisnu sam od mene, ampak 
je več dejavnikov.« (Intervjuvanka A, 
osebni intervju, junij)5 
popolnoma samostojna.« (Intervjuvanka 




Pri tabeli 2 lahko jasno opazimo razliko v strahovih med tistimi, ki so ekonomsko odvisni in tistimi, 
ki so neodvisni od staršev. Ekonomsko odvisni posamezniki v raziskavi pravijo, da se na prehodu 
v odraslost srečujejo predvsem z zapustitvijo sproščenega življenja z manj odgovornosti, ki ga 
nasledi prva resnejša zaposlitev, in pa pritisk po ureditvi življenja na zasebnem področju, v smislu 
ustalitve v partnerskih in zakonskih vodah. Na drugi strani pa se ekonomsko neodvisni od staršev 
srečujejo s popolnoma drugimi strahovi, kako se stanovanjsko osamosvojit, kako se na uspešen 
način spopasti s finančnimi obremenitvami in stroški, torej kako priti do popolne samostojnosti.  
Zdi se, da sta te dve skupini tudi sicer na različnih stopnjah prehoda v odraslo dobo, ne glede na 
starost in bivanjsko okolje. Kot to o prehodu pove intervjuvanec C: »Težko ocenjujem, ker sem 
šele zdaj začel ta prehod v odraslo dobo doživljat. Vsi ti razlagajo, da se to zgodi po 18. letu oz. pri 
vpisu na faks, ampak jaz pa šele letos, ko bom magistriral, nekako čutim, da bom moral zamenjat 
to varno okolje, ki sem ga imel do 25.leta. Se pravi bom zamenjal neko študentsko, šolsko okolje 
na delovno okolje. Ta prehod mi je težaven predvsem psihično.« (osebni intervju, avgust)3. Na 
drugi strani pa intervjuvanka E pove, da »Samo sebe imam za zelo zrelo osebo, v času mladosti 
sem namreč dala nekaj negativnih izkušenj čez, ki so me zato izoblikovale in spremenile na 
drugačen in hitrejši način kot vrstnike. Lahko rečem, da je bil zato prehod težji, imel več izzivov, 
ampak mi je danes zato lažje.« (osebni intervju, avgust)6, ki pa potrdi, da ekonomska odvisnost od 
staršev ne določa, kako hitro napreduješ v dobo odraslosti.  
Vsi intervjuvanci imajo dobre, celo odlične odnose s svojimi starši. Lahko potrdim, da so straši 
glavni vir opore, tako emocionalne, moralne kot finančne.Tisti, ki so finančno odvisni od njih, so 
jim hvaležni za pomoč pri prehodu v odraslo dobo in osamosvojitev, starši jim predstavljajo vzor. 
O odnosu intervjuvanec C pravi, da imajo: »zelo dober odnos, z mami imam zelo zabaven, 
pošlihtan odnos, z veliko strogosti, ampak še zmeraj čutim neke vrste strahospoštovanje. Medtem 
 






ko z očetom sem mam uredu, se mu nasmejim, ampak na moje odločitve pa nima nek vpliv, uredu 
mu je kar delam z življenjem, ta del očetovske figure mu manjka. Tako, da lahko rečem, da je mami 
tista, ki mi na mojem prehodu trenutno najbolj pomaga, tudi finančno in vpliva na moje odločitve, 
konstantno daje neke predloge.« (osebni intervju, avgust)3.  
 
3.2.3. Država kot vir podpore na prehodu 
 
Mladim na prehodu v odraslost po rezultatih lastne raziskave najbolj pomagajo starši, a menim, da 
jim tudi nacionalna politika, kot pomemben del družbe, lahko pripomore k lažjemu osamosvajanju. 
Sicer na slovenskem prostoru vlada mnenje, kako s(m)o mladi politično pasivni in nezainteresirani 
za sodelovanje, predvsem tudi zato, ker se politika ne ozira na zastopanje zahtev in pobud mladih. 
Tudi intervjuvanci to potrjujejo, izmed vseh šestih sta delno aktivna v družbi le dva. 
»V nobenih političnih organizacijah, družbenih organizacijah pa, sem pa aktiven v treh društvih, 
družba bi bila ful boljša, če bi vsak podpiral tisto, kar ga zanima.« (Intervjuvanec C, osebni 
intervju, avgust)3. 
»Nisem politično izpostavljena oseba, sodelujem pa pri razvoju mladih v osnovnih šolah na 
področju podjetništva.« (Intervjuvanka Č, osebni intervju)2. 
Mladi poročajo o nezaupanju v slovensko politiko, izražajo nezadovoljstvo s trenutno demokracijo, 
zaradi različnih koruptivnih dejanj in netransparentnosti izgubljajo zaupanje v vse politične 
institucije. Intervjuvanka A o tem, koliko od 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) zaupa političnim 
institucijam in državni politiki: »1, ker mislim da v Sloveniji manipulirajo z nami, to se je pokazalo 
med in po koronskem obdobju, reče se neki, dela se drugo. Po mojem mnenju gremo v diktaturo, 
svobodo medijem se omejuje, vse je prikrito, ful enih korupcij, protesti niso opazni, kar se v 
demokratičnem svetu ne bi smelo dogajati.« (osebni intervju, junij)5. 
Če se dotaknemo še državnih intervencij, ki naj bi mladim olajšale pot na prehodu v odraslost pa 
nekih bistvenih ukrepov ni, zato intervjuvanci poudarjajo, da se mora nacionalna politika v 
prihodnje bolj osredotočiti na: reorganizacijo šolstva, socialno varnost, dvig minimalnih plač za 






»Nima sicer država nekega močnega vpliva na moj prehod, bi pa to čutila v primeru, če ne bi 
imela toliko podpore od bližnjih (tako finančne, socialne kot psihične)«. (Intervjuvanka E, osebni 
intervju, avgust).6 
 
3.2.4. Izobraževanje in vstop na trg dela 
Mladi s pozitivno samopodobo so ambiciozni in jih v tolikšni meri ne skrbi za zaposlitev, saj se za 
boljšo prihodnost in možnosti izobražujejo. Intervjuvanci večinsko potrjujejo, da imamo dober 
sistem šolstva, kjer pridobijo napredno strokovno znanje, skoraj vsi tudi izpostavljajo brezplačno 
izobraževanje in enakovreden dostop do njega. Glavna pomanjkljivost, ki je največkrat omenjena, 
je premalo praktičnega usposabljanja.  
»Zadovoljna saj je v veliki meri brezplačen, za razliko v tujini. Ponuja kvalitetne programe, več 
pa bi moral temeljiti na praktičnem delu, da bi ponudil možnost vpogleda v realnost zaposlitve 
kasneje.« (Intervjuvanka Č, osebni intervju, avgust)2. 
Izobražujemo se zato, da pridobimo boljše možnosti za zaposlitev, dvignemo nivo življenja in 
smo razgledani. S podobnimi besedami glavni namen izobraževanja opisujejo tudi intervjuvanci, 
le 2 izobrazbo povežeta z zagotovitvijo zaposlitve: 
»Glavni namen je to, da dobiš službo, so tudi drugi vidiki, kako izobrazba dvigne nivo življenja 
in vpliva na tvoj vsakdan, ampak glavni je to, da dobiš zaposlitev.« (Intervjuvanec C, osebni 
intervju, avgust)3. 
»Da te pripravi na neko zaposlitev, no v resnici dajejo neko širino, drugačne poglede, moraš 
razmišljat s svojo glavo.« (Intervjuvanka A, osebni intervju, junij)5. 
Ostali intervjuvanci se pri zaposlitvi ne zanašajo na izobrazbo, torej ne menijo, da izobrazba 
zagotavlja službo. Izobraževanje jim še vedno predstavlja odskočno desko za bolj kvalitetno 
življenje na podlagi lastne veljave, razgledanosti in lažjega spopadanja z izzivi, ki jih prinaša 
življenjska pot. 
»Moral bi biti kraj, kjer dopušča razvoj več talentov in omogoča enakopravne možnosti 
pridobitve znanj.« (Intervjuvanka Č, osebni intervju, avgust)2. 
 






»Splošna razglednost, ločitev izobraženih od neizobraženih.« (Intervjuvanka E, osebni intervju, 
avgust)6. 
»Strokovno znanje in priprava na spopadanje z izzivi.« (Intervjuvanec D, osebni intervju, 
avgust)7. 
Mlade intervjuvance ni strah nezaposlenosti, kar me je presenetilo. Zaradi pozitivno naravnane 
samopodobe in visokih pričakovanj se mladi ne bojijo, da bi ostali brez zaposlitve, to 
utemeljujejo na lastni iznajdljivosti, trmi in ambicioznosti.  
»Ne, ni me strah, delal sem že veliko različnih del, pa tudi ni mi težko poprijet kdaj v prihodnosti 
za kako drugačno delo.« (Intervjuvanec B, osebni intervju, julij)4. 
Sprašujem se, če ni to zgolj utopično verjetje mladine po koronskem dogajanju. Nekateri so se 
navezali tudi na to situacijo, a jih kot kaže ni močno pretresla in pustila nekih posledic.  
»Drugače pa ko smo ravno pri po koronski karanteni, sama sem imela korono, tako da sem bila 
približno en mesec izolirana od sveta, nisem videla nikogar, to je zelo vplivalo na mojo psiho, ker 
se počutiš kot najbolj okužen na tem svetu in če bo kdo prišel v interakcijo s tabo, bo najmanj umrl. 
Veliko mi je dala ta karantena, to sem bila distancirana od ljudi, na tak način sem se bolje spoznala, 
brez koga ne morem. Glede zaposlitve oz mojega študentskega dela pa sem bila prestrašena zaradi 
tega, ker sem mislila, da bojo po odpravi karantene delale samo redno zaposlene, da ne bo dela in 
denarja za študentsko delo. No, delo sem obdržala, tako da zdej strahu okoli tega ni več.« 
(Intervjuvanka A, osebni intervju, junij)5. 
»Ne, (ni strahu pred nezaposlitvijo op. avt.) razen tega da se zavedam kako zelo se je potrebno 
truditi tudi ob situacijah kot je covid.« (Intervjuvanka Č, osebni intervju, avgust)2. 
Lahko potrdim, da mladih tako rekoč ne pestijo skrbi okoli nezaposljivosti in spreminjajočih se 
delovnih pogojev/mest, morda razlog najdemo v tem, da so to mladi, ki so rojeni v svet sprememb 











3.2.5. Psihosocialna zrelost in zaznana starost 
 
Kot sem že omenila, prav tako kot je življenjski potek individualna izbira vsakega posameznika, 
tako se glede na to spreminja psihosocialna zrelost, ki določa zaznano/subjektivno starost. V 
nadaljevanju omenim še potencialne dejavnike, ki vplivajo na zaznano staranje. Omeniti je 
potrebno, da sem z analizo pridobila širšo sliko, intervjuvanki A in Č se počutita starejši kot sta, 
intervjuvanca B in E se počutita staro toliko kot sta, intervjuvanca C in D pa se celo počutita mlajše 
kot sta.  
V tem delu analize želim izpostaviti dejavnike, ki vplivajo na višjo psihosocialno zrelost in 
posledično zaznano starost mladih. Še vedno ostajam znotraj delitve na mlade, ki so ekonomsko 
odvisni in tiste, ki so neodvisni. Menim, da se ekonomska odvisnost tudi na nek način kaže v 
psihosocialni zrelosti, saj se finančno neodvisni hitreje zavedajo odgovornosti ravnanja z denarjem, 
hitreje si poiščejo zaposlitev oz. študentsko delo, da si dvignejo kvaliteto življenja, hitreje se tudi 
osamosvojijo, tako socialno kot stanovanjsko. Na podlagi tega lahko rečem, da je ekonomska 
neodvisnost eden izmed dejavnikov, ki mladim dodeli višjo psihosocialno zrelost in morebitno 
višjo zaznano starost. Torej bi po pričakovanjih lahko trdili, da so ekonomsko neodvisni tudi 
psihosocialno zrelejši, njihovo občutenje starosti pa bi zato lahko bilo višje od kronološke starosti. 
Intervjuvanci B, Č in D spadajo v kategorijo neodvisnih od staršev, vendar se starejšo počuti le 
intervjuvanka Č, ki pravi: »Odvisno od tega koliko sem naspana, na splošno se počutim starejšo 
od sovrstnikov, saj po večini ne sprejemajo odgovornosti, ki jih prinaša življenje.« (osebni intervju, 
avgust)2. Torej lahko ekonomsko odvisnost kot dejavnik pri svoji analizi delno zavržem.  
Intervjuvanki A in Č, ki izražata višjo zaznano starost kot dejansko, omenjata pritisk medijev in 
nerealne zahteve družbe na družbenih platformah, negativne življenjske izkušnje in čutita 
odgovornost za načrtovanje lastne prihodnosti, kjer imata obe pomislek glede financ. 
»Načrtujem tako, da se sprašujem kje se vidim čez 10 let, družina, neko stanovanje ali hiša, redna 
zaposlitev. Oviro mi definitivno predstavljajo finance in pa kje se ustalit, kje ostat. Največji 
problem je, da sem človek, ki gre za tokom dogajanja in si govori bo že, ko bo čas za to. Sama 
imam tudi velike sanje že več let, kjer sem imela obdobje ko sem delala za sanje, zdaj pa mi poleg 
študija in dela zmanjka časa. Ne čutim pa velike odgovornosti glede vsega tega dokler študiram, 
ker se mi zdi kot da je 5 let do tega, da se študij konča in si moram najti zaposlitev.« (Intervjuvanka 






»Se pravi, vidimo ljudi na Instagramu, si misliš da so Paris Hilton, a v bistvu imajo tko uničena 
življenja, ampak ne govorijo o temu in predstavljajo neke življenjske standarde k realno niso 
dosegljivi nekim mladostnikom in pol se vsi ženejo za iluzijo, k realno sploh ne obstaja.« 
(Intervjuvanka A, osebni intervju, junij)5. 
Ostali intervjuvanci pa imajo drugačen pogled na zaznano staranje. Intervjuvanca C in D izražata 
nižjo zaznano starost od kronološke, kjer intervjuvanec C šele zdaj potuje skozi svoj prehod v 
odraslost in ima občutek, da zaostaja za drugimi, intervjuvanec D pa ima že svojo družino, redno 
zaposlitev ter socialno pomoč staršev, pravi da mu je realnost lepa, prijetna.  
Intervjuvanec B in E imata zaznano starost ustrezno kronološki, kjer težko ugotavljam skupne 























4 SKLEPNA RAZPRAVA 
 
Slovenska mladina se zaveda aktualnih razmer, ki vladajo v izobraževalnih panogah, na trgu dela 
in stanovanjske osamosvojitve. Ravno zaradi tega zavedanja so ambiciozni, iznajdljivi in 
pripravljeni ubrati drugačne strategije, ki bi jim olajšale življensko pot in omogočale bolj varen in 
manj negotov prehod v odraslost.  
Samopodoba mladih mora biti pozitivno naravnana, saj se tako z ovirami in obremenitvami soočajo 
bolj suvereno. Samopodoba je odvisna od tega, kako varno se posameznik počuti, kako zaupa 
ljudem okoli sebe, ali ve na koga se lahko v primeru težav obrne, pozna svojo identiteto in vlogo v 
družbi, ima občutek, da je sposoben in učinkovit v življenju in navsezadnje, ali zna določiti svoje 
specifične namere in cilje. To so hkrati tudi individualni dejavniki, ki vplivajo na samopodobo 
mladih.  Mladi v raziskavi se dobro zavedajo okolice in stanja, imajo zdravo samopodobo, zato so 
pri reševanju ovir na prehodu v odraslo dobo izredno uspešni. Za zdravo, pozitivno samopodobo 
so pomembni tudi drugi okoli mladega, starši, prijatelji in vrstniki, s katerimi mora ohranjati dober 
odnos. Pristnih fizičnih odnosov je sicer vedno manj, saj se le ta prestavljajo na družbena omrežja, 
a to ne pomeni, da je odnos zaradi tega manj kakovsten. Slaba stran so le nerealne zahteve in 
pričakovanja, ki so mladim na teh družbenih platformah predana. Tudi zaradi tega mladi lahko 
čutijo pritisk po potrjevanju okolice. To je eden izmed družbenih dejavnikov, ki vpliva na 
samopodobo mladih.  
V diplomskem delu omenjam še podporne elemente, katere predstavljajo starši mladostnikov in 
posegi države pri prehodu v odraslost posameznikov. Starši so se izkazali kot eden ključnih in bolj 
pomembnih virov podpore mladih, nudijo jim ekonomsko in socialno podporo. LAT faza je 
postmoderni fenomen, ki ga starši omogočajo svojim mladostnikom, da se lažje spopadajo z 
negotovostmi podaljševanja izobraževanja in zaposlitve, v ta namen jim nudijo stanovanjsko in 
ekonomsko preskrbljenost. Čeprav bi rekli, da s tem omejujejo mladim posameznikom 
napredovanje v dobo odraslosti, temu ni tako. Država s svojimi intervencijami pa ima nasprotno 
manj vpliva na mlade na prehodu, po mnenju mladih bi se bistveno bolj morala osredotočati na 
reorganizacijo šolstva, socialno varnost, dvig minimalnih plač za dostojno življenje, stanovanjsko 
problematiko in fleksibilnost pri zaposlovanju. S takšnimi ukrepi bi državna politika naredila več 






bolj ali manj pasivni, razlog tiči v neposluhu države za zahteve mladih. Mladi sicer v trenutno 
državno politiko in politične ustanove ne zaupajo in je ne podpirajo.  
Čeprav se mladi v moji raziskavi ne bojijo nezaposlenosti in se zanašajo na lastno znanje, 
iznajdljivost in izkušnje, ta strah lahko prikrivajo za nenehnim izobraževanjem, saj mislijo, da bodo 
tako dobili boljše možnosti za zaposlitev. Mladi slovenski sistem šolstva pohvalijo, tako strokovno 
predajo znanja kot tudi dejstvo, da je šolanje pri nas brezplačno. Je pa eden izmed večjih minusov 
praktično usposabljanje, saj bi to ponudilo vpogled v realnost zaposlitve kasneje. Opažam, da je za 
mlade izobraževalno okolje varno okolje, saj se v njem znajdejo. V času izobraževanja ni takšnih 
negotovosti in sprememb kot so te kasneje po končanem izobraževanju. A mladi so hitro 
prilagodljivi na spremembe, saj so rojeni v svet konstantnih napredkov, zato jim prilagajanje ni 
tuje tudi v času večjih kriz, na primer zadnja med in po koronska kriza, ki je mladim jemala 
študentska prekarna dela in najemniška stanovanja. V moji raziskavi mladi s tem niso imeli večjih 
težav. 
Mladi se s sodobnimi individualiziranimi življenjskimi poteki in prehodi soočajo s tem, kako 
zapustiti izvorno družino, se stanovanjsko osamosvojiti, kako priti do lastne nepremičnine iz 
finančnega vidika in kako svojim (bodočim) otrokom nuditi boljšo prihodnost. Te strahovi mladim 
ne predstavljajo ovir v prihodnosti, prav vsi se prepuščajo toku dogajanja in z lastnim 
interveniranjem obračajo stvari sebi v prid.  
Samopercepcija starosti mladih približno ustreza kronološki starosti, torej se mladi približno 
počutijo stari toliko kot so. V moji raziskavi sta se dve intervjuvanki počutili starejše, kar na podlagi 
osebnih intervjujev povezujem s pritiskom medijev in posredovanjem idealov ter z negativnimi 
življenjskimi izkušnjami. Na drugi strani pa sta dva intervjuvanca moškega spola svojo zaznano 
starost opredelila za nekaj let nižje kot je kronološka, kar povezujem s kasnejšim začetkom prehoda 
v odraslo dobo. Torej na podlagi podatkov analize ne morem opredeliti univerzalnih dejavnikov, 
ki bi bili ključni za določanje zaznane starosti, čeprav sem to na začetku povezovala z večjo 
odgovornostjo in avtonomnostjo mladih na prehodu v odraslo dobo. 
Omenila bi rada še pomanjkljivosti in omejitve naloge, kjer me je pri izvedbi intervjujev omejevala 
socialna distanca zaradi epidemije, ravno zaradi tega sem intervjuje morala izvesti nenaključno, 
izbirala pa sem mlade do 30. leta v svojem družbenem omrežju. To je največja omejitev naloge, 
saj so ljudje iz istega omrežja pogosteje podobno misleči, kar ne ponudi dovolj raznolikih 






Če bi to področje še bolj raziskali, bi v prihodnje priporočala večji vzorec mladih do 30. leta, izbrala 
bi tudi samo tiste posameznike, ki še nimajo družine, saj se taki mladi že identificirajo kot odrasli, 
navsezadnje pa bi se poleg samopodobe mladih osredotočala še na njihove življenjske izkušnje, saj 
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1. INDIVIDUALNI DEJAVNIKI, ki vplivajo na samopodobo mladih: 
• Identiteta: 
- S katerimi pridevniki bi opisal samega sebe?  
- Kakšna pričakovanja in zahteve imaš do sebe? 
• Kompetentnost: 
- Na lestvici 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) kako ocenjuješ svojo sposobnost in 
učinkovitost? 
- Kako prepričan si o tem, da lahko dosežeš zadane cilje? 
• Fizična in čustvena varnost: 
- Kako doživljaš svoj prehod iz mladosti v odraslo dobo? 
- Katere strahove doživljaš pri tem prehodu? Te omejujejo pri lastni prihodnosti? 
- Na lestvici 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ)  izberi število, ki opisuje tvoje zaupanje v ljudi? 
• Pripadnost:  
- Kako bi opisal svoje interakcije z ljudmi in okolico? Se pri tem soočaš s kakšnimi 
težavami? 
• Poslanstvo: 
- Ali kdaj razmišljaš o smislu svojega življenja? 
 
2. DRUŽBENI DEJAVNIKI, ki vplivajo na samopodobo mladih: 
• Socialni dejavniki:  
- V kakšnih okoliščinah živiš trenutno? (socialno in časovno okolje) 
- Kakšen odnos imaš s starši? Koliko časa preživiš z njimi in kakšno vlogo so odigrali pri 
prehodu iz mladosti v odraslo dobo? 
• Družbeni in medijski vpliv: 
- Kater medij najpogosteje uporabljaš in zakaj? 
• Izobraževanje in zaposlitev: 
- Kako zadovoljen si s kvaliteto izobraževanja v Sloveniji? 






- Si zaposlen na delovnem (študentskem) mestu, ki je skladno s tvojimi poklicnimi 
kvalifikacijami? 
- Te je strah pred nezaposlitvijo? 
- Kateri dejavniki so po tvoje pomembni pri zaposlitvi? 
• Političen vpliv: 
- Koliko na lestvici od 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) zaupaš političnim institucijam in 
državni politiki? 
- Na katere naloge bi se morala nacionalna vlada najbolj osredotočati? 
- Kako aktiven si v družbi, sodeluješ v kakšni organizaciji, politični instituciji, kaj drugega? 
- Kako dojemaš vpliv države pri tvojem prehodu in kje so možne izboljšave? 
 
3. ZAZNANA STAROST 
- Kako načrtuješ svojo prihodnost? Kakšna so tvoja pričakovanja? Kaj pa potencialne 
ovire? Kako se spopadaš z odgovornostjo? 
- Kako se spominjaš preteklosti, otroštva? Bi se znova vrnil v ta leta? 
- Koliko starega se počutiš v primerjavi s svojo dejansko starostjo? 
 


















Ž, 24, sama živi v najemu v urbanem predelu, UNI, samska, študensko delo 
1. Identiteta: 
• S katerimi pridevniki bi opisal samega sebe?  
S tem, da sm prijazna, ustrežljiva, lojalna, nardim vse za svoje ljudi,vedno, razumevajoča, 
potrpežljiva, poštena, iskrena, tako. 
• Kakšna pričakovanja in zahteve imaš do sebe? 
Predvsem to, da nimam mainstream bednega življenja na princip, da si na primer nardim 
otroka do 26. leta in pol delam nevem v Mercatorju in je to potem moja celotna 
življenjska prihodnost, hočem nardit neki več iz sebe, pa ne zdej da mam neke brutalne 
službene kariere al pa kej, ampak da mam neko zdravo, zadovoljivo, srečno odraslo 
življenje. Da bi te zahteve in pričakovanja do sebe izpopolnila se trudm, na primer zdej se 
trudm, da bi pršla v Krko (podjetje op. avt.), ker mi to predstavlja neko varno točko al 
kako nej rečm, zarad tega ker vem da sm zlo pridna in delovna in bda znam iz neke dost 
bedne pozicije prlezt nekam več, to kar bi v Krki delala me zelo veseli, vem da mi ne bi 
bil problem delat, nikol mi ni bil problem delat z ljudmi, po magistrskem študiju bi se 
probala nekaku zaposlit tm. 
2. Kompetenost 
• Na lestvici 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) kako ocenjuješ svojo sposobnost in 
učinkovitost? 
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• Kako prepričan si o tem, da lahko dosežeš zadane cilje? 
Ker vem, da sm delovna in kadar morm neki nardit da bom srečna, bom to tud nardila, mi 
ni problem delat pa se trudt za neki, kar vem da bo za mene dobru in bo na moje življenje 
melo vpliv. 
3. Fizična in čustvena varnost: 
• Kako doživljaš svoj prehod iz mladosti v odraslo dobo? 
Ta prehod doživljam mejčkn drugač kot večina mojih prijateljev, zato ker sm edina v 
svoji družbi samska in vsi okol mene majo že te odrasle življenjske plane, na primer 
skupne hiše, družine, skupno življenje, vsi živijo skupaj, js pa nevem kaj bi sama s sabo, 
ampak defitivno se trudm, da bi se po končanem faksu čimprej osamosvojila, mela 






moža, sicer kje to najdt nevem, tako da lahko rečm, da mam trenutno mal težav s tem 
prehodom, ker mam občutek da zaostajam za drugimi, na osnovi mentalitete. 
• Katere strahove doživljaš pri tem prehodu? Te omejujejo pri lastni prihodnosti? 
Največji strah je to, da ne bi najdla življenjskega partnerja, za izobrazbo in zaposlitev me 
ne skrbi, ker vem da je vse odvisno zgolj in samo od tebe, okej pr zaposlitvi je več 
dejavnikov, ampak če prideš z nekimi zastavljenimi cilji, poveš kako vidiš sebe v 
določeni firmi, kako bi ti doprinesu neke pozitivne spremembe, več bojazni mam v 
zasebnem življenju, kjer ni vse odvisnu sam od mene, ampak je več dejavnikov. Me pa 
strahovi ne omejujejo pri svoji prihodnosti, ker sem samostojna in neodvisna, imam tudi 
dober support system okol sebe, ampak vedno je tisto, kaj pa če nikol ne bo, kaj če bom 
vedno sam, ker ljudje nismo volki samotarji, rabmo družbo, ljubezen in tko naprej. 
• Na lestvici 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) izberi število, ki opisuje tvoje zaupanje v ljudi? 
10, kar me zelo tepe. 
4. Pripadnost:  
• Kako bi opisal svoje interakcije z ljudmi in okolico? Se pri tem soočaš s kakšnimi 
težavami? 
Kot pozitivne, sicer mislim, da ljudje izgubljamo stik z realnostjo, z nekimi pristnimi 
odnosi, da je vse več nekih fake odnosov, ki temljijjo na neki prepoznavnosti, pa na temu, 
da se na socialnih medijih vid »o lej, s kom se pa on druž«, kok so kul, kakšen lajf majo, 
pač kar me najbolj moti dandanes v današnji družbi je glih to, da je vse fake. Se pravi, 
vidimo ljudi na Instagramu, si misliš da so Paris Hilton, a v bistvu imajo tko uničena 
življenja, ampak ne govorijo o temu in predstavljajo neke življenjske standarde k realno 
niso dosegljivi nekim mladostnikom in pol se vsi ženejo za iluzijo, k realno sploh ne 
obstaja. To mi ne predstavlja težavo, ker mam to srečo v življenju, da mam pristne ljudi, 
mam mal ljudi ampak te k mam, vem da bi naredil vse zame tko k js za njih.  
5. Poslanstvo: 
• Ali kdaj razmišljaš o smislu svojega življenja? 
Ja, zelo velikokrat. Ravno zdaj sem na tem razpotju, da ne vem lih kaj je smisel mojega 
življenja. Čez celo življenje sem bila dost depresiven otrok in potem najstnik, zadnje 4 
leta sem končno šla čez določene stvari in sem nasmejana, včasih je okoli mene bilo dost 
alkohola, družba, ki ni mela odraslih in pristnih pogovorov, da vidš širšo sliko. 
6. Socialni dejavniki:  






V zelo dobrih, imam svoje najemniško stanovanje v Ljubljani, finančno me še vedno v 80% 
podpirajo starši, kar mi zelo olajša vsakdan. Sicer imam študentsko delo, ampak delam 
realno za to, da si lahko privoščim luksuz. Drugače pa ko smo ravno pri po koronski 
karanteni, sama sem imela korono, tako da sem bila približno en mesec izolirana od sveta, 
nisem videla nikogar, to je zelo vplivalo na mojo psiho, ker se počutiš kot najbolj okužen 
na tem svetu in če bo kdo prišel v interakcijo s tabo, bo najmanj umrl. Veliko mi je dala ta 
karantena, to sem bila distancirana od ljudi, na tak način sem se bolje spoznala, brez koga 
ne morem. Glede zaposlitve oz mojega študentskega dela pa sem bila prestrašena zaradi 
tega, ker sem mislila, da bojo po odpravi karantene delale samo redno zaposlene, da ne bo 
dela in denarja za študentsko delo. No, delo sem obdržala, tako da zdej strahu okoli tega ni 
več.  
• Kakšen odnos imaš s starši? Koliko časa preživiš z njimi in kakšno vlogo so odigrali pri 
prehodu iz mladosti v odraslo dobo? 
Zelo dober odnos, še posebej z mojo mami, včasih je bil boljši, ker ima mami novega 
partnerja, s katerim se ne razumem najboljš. Z očetom pa imam zadnjih 8 let boljši odnos, 
po ločitvi staršev, ker lahko rečem, da je bil prej čustven invalid. Na splošno pa imam 
dober odnos z njima, podpirata me tako čustveno kot finančno. Z njima preživim 
približno dva vikenda na mesec, ker sem zdaj dost v Ljubljani. Največjo vlogo na mojem 
prehodu pa sta starša mela v finančnem vidiku, da bi pa imela kakšni večji psiho-socialni 
vpliv name, pa ne. Sem na tej točki v življenju, ko sem tok samostojna, da znam sama 
sprejemat tud kakšne bolj pomembne odločitve. 
7. Družbeni in medijski vpliv: 
• Kater medij najpogosteje uporabljaš in zakaj? 
Največ internet, v smislu Instagrama, ker je zanimiv za komunikacijo in dostopne različne 
informacije, lepotni ideali so imeli največji vpliv name. Pa slovenske medije od korone 
vsakodnevno spremljam, ampak se mi zdi da to ne vpliva pozitivno na nikogar, ker niso 
preverjeni podatki, z novicami se pretirava, iz muhe dela slona, in o tem razmišljaš, si 
obremenjen, nimaš pa nekega vpliva. Se trudim to čimanj spremljat. 
8. Izobraževanje in zaposlitev: 
• Kako zadovoljen si s kvaliteto izobraževanja v Sloveniji? 
Nisem, sem hvaležna za zastonj šolstvo, malodko ima brezplačno možnost izobraževanja 







• Kaj je po tvojem mnenju glavni namen izobraževanja? 
Da te pripravi na neko zaposlitev, no v resnici dajejo neko širino, drugačne poglede, 
moraš razmišljat s svojo glavo.  
• Si zaposlen na delovnem (študentskem) mestu, ki je skladno s tvojimi poklicnimi 
kvalifikacijami? 
Ne, delam v trgovini v prodaji, sem pa sociologinja. No, če se vzame tako, s svojo 
izobrazbo lažje preučujem socialne interakcije in prodajne procese. 
• Te je strah pred nezaposlitvijo? 
Ne in nikol me ni bilo, zaradi tega ker če se dobr znajdeš v življenju, ne rabiš niti nekega 
poklica, lahko z osnovno šolo marsikej dosežeš, torej je odvisno kok si sam ambiciozen. 
• Kateri dejavniki so po tvoje pomembni pri zaposlitvi? 
To kako dobro se sam znajdeš v življenju. 
9. Političen vpliv: 
• Koliko na lestvici od 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) zaupaš političnim institucijam in 
državni politiki? 
1, ker mislim da v Sloveniji manipulirajo z nami, to se je pokazalo med in po koronskem 
obdobju, reče se neki, dela se drugo. Po mojem mnenju gremo v diktaturo, svobodo 
medijem se omejuje, vse je prikrito, ful enih korupcij, protesti niso opazni, kar se v 
demokratičnem svetu ne bi smelo dogajati. 
• Na katere naloge bi se morala nacionalna vlada najbolj osredotočati? 
Predvsem na ljudi pred pragom revščine, šolstvo reorganizirat in minimalne plače, ki bi 
morale biti višje.  
• Kako aktiven si v družbi, sodeluješ v kakšni organizaciji, politični instituciji, kaj drugega? 
Amm ne, sem ko sem bla mlajša, dandanes v protestih, bolj kot ne pa želim vplivat na 
svoj krog ljudi, družbo, kjer lahko povem svoje mnenje in ga zagovarjam, trudim se pa da 
pomagam ljudem kot le lahko. 
• Kako dojemaš vpliv države pri tvojem prehodu in kje so možne izboljšave? 
Vsem bi lahko pomagala z UTD, socialni transfer, ki bi pomagal veliko ljudem, četudi imamo 
kar nekaj ljudi, ki ta sistem že danes izkoriščajo. Men osebno bi država težko pomagala, 
lahko bi oblikovala kakšna dodatna izobraževanja, ampak ponavadi tista izobraževanja, ki so 
zastonj, niso najbolj kvalitetna.  






• Kako načrtuješ svojo prihodnost? Kakšna so tvoja pričakovanja? Kaj pa potencialne 
ovire? Kako se spopadaš z odgovornostjo? 
Načrtujem tako, da se sprašujem kje se vidim čez 10 let, družina, neko stanovanje ali hiša, 
redna zaposlitev. Oviro mi definitivno predstavljajo finance in pa kje se ustalit, kje ostat. 
Največji problem je, da sem človek, ki gre za tokom dogajanja in si govori bo že, ko bo 
čas za to. Sama imam tudi velike sanje že več let, kjer sem imela obdobje ko sem delala 
za sanje, zdaj pa mi poleg študija in dela zmanjka časa. Ne čutim pa velike odgovrnosti 
glede vsega tega dokler študiram, ker se mi zdi kot da je 5 let do tega, da se študij konča 
in si moram najti zaposlitev. 
• Kako se spominjaš preteklosti, otroštva? Bi se znova vrnil v ta leta? 
Na otroštvo nimam najlepših spominov, starša sta se ločila, bilo je nekaj dogodkov, ki so 
me zaznamovali za celo življenje, od trpinčenja drugih naprej, ki so mi prinesle neko 
anksioznost. Ne bi se vrnila v ta leta, imam zdaj lepše življenje.  
• Koliko starega se počutiš v primerjavi s svojo dejansko starostjo? 
Počutim se staro 50, ker če opazujem ostale 24 letnice, so dokaj vse na free, na polno 
žurajo, potujejo, so spontane in imajo čas, da hodijo po izletih in se dobivajo z vrstniki. 




















M, 27, živi s punco in starši v urbanem, srednješolska izobrazba, v vezi, redna zaposlitev za 
nedoločen čas 
1. Identiteta: 
• S katerimi pridevniki bi opisal samega sebe?  
Iznajdljiv, romantičen, močan, dobrega srca, vzdržljiv, trmast. 
• Kakšna pričakovanja in zahteve imaš do sebe? 
Visoka, ustvarit si bolj kvalitetno življenje, v smislu prihodkov, stanovanjske 
osamosvojitve, rad bi se uveljavil v podjetju in fitnesu.  
2. Kompetenost 
• Na lestvici 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) kako ocenjuješ svojo sposobnost in 
učinkovitost? 
7 
• Kako prepričan si o tem, da lahko dosežeš zadane cilje? 
Vse se da, če se hoče, tako da sem kar prepričan da dosežem zadane cilje, ker sem trmast, 
kar si zadam, to želim uresničit. 
3. Fizična in čustvena varnost: 
• Kako doživljaš svoj prehod iz mladosti v odraslo dobo? 
Prehod mi je naporen in izredno težak, včasih so se ljudje velik hitrej osamosvajal, ker so 
imel več podpore oziroma pomoči s strani države in starejših. Danes imamo ful velike 
pristiske, ker so se smernice, ki so veljale včasih, spremenile, niti država nam ne pomaga 
pri tem prehodu. 
• Katere strahove doživljaš pri tem prehodu? Te omejujejo pri lastni prihodnosti? 
Da ne bom dobil kredita, ta kredit bi mi omogočal stanovanjsko neodvisnost. Tudi to, da 
bo še enkrat karantena, ker mi s tem onemogočajo, da se udejstvujem na delu, od države 
dobim krizni dodatek, ki gre v celoti zato, da preživiš, ne moreš se razvijat, ne moreš se 
družit z ljudmi. se rekreirat v fitnesu, do tega da sem primoran biti 24 ur na dan s starši. 
Oboje me omejuje pri prihodnosti, ja. 
• Na lestvici 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) izberi število, ki opisuje tvoje zaupanje v ljudi? 
5. 






• Kako bi opisal svoje interakcije z ljudmi in okolico? Se pri tem soočaš s kakšnimi 
težavami? 
Kakršen si ti do mene, tak sem jaz do tebe. Jaz sem odprt tip človeka, se prilagodim 
človeku in okolici, samo če si ti nesramen do mene, bom tudi jaz. Pri interakcijah se ne 
soočam z težavami. 
5. Poslanstvo: 
• Ali kdaj razmišljaš o smislu svojega življenja? 
Smisel življenja je ležanje na plaži. Je pa to zelo težko vprašanje, sicer se redkokdaj 
sprašujem o smislu življenja.  
6. Socialni dejavniki:  
• V kakšnih okoliščinah živiš trenutno? (socialno in časovno okolje) 
Živim v odličnih okoliščinah, manjka mi samo kak evro. 
• Kakšen odnos imaš s starši? Koliko časa preživiš z njimi in kakšno vlogo so odigrali pri 
prehodu iz mladosti v odraslo dobo? 
Imam lep odnos s starši, z njimi preživim preveč časa, saj delamo skupaj. Drugače pa 
starši pri meni že od 18. leta ne igrajo pomembnejše vloge, financiram se sam, edino kar 
mi trenutno še nudijo streho nad glavo in kakšno nedeljsko kosilo. 
7. Družbeni in medijski vpliv: 
• Kater medij najpogosteje uporabljaš in zakaj? 
Največ uporabljam internet, v vse možne namene, od iger na srečo do spremljanje novic, 
naročam na spletnih trgovinah, komuniciram prek Facebooka, Instagrama ipd. 
8. Izobraževanje in zaposlitev: 
• Kako zadovoljen si s kvaliteto izobraževanja v Sloveniji? 
Sem zadovoljen, imamo dobro šolstvo,  zastonj se lahko izobražuješ v katerokoli smer, 
moraš pa prej malo mislit na to in ocene. 
• Kaj je po tvojem mnenju glavni namen izobraževanja? 
Zato, da kaj znaš in veljaš v življenju, kar ti pomaga pri vsakdanjem življenju, in če si 
dovolj pameten, lahko od tega živiš. 
• Si zaposlen na delovnem (študentskem) mestu, ki je skladno s tvojimi poklicnimi 
kvalifikacijami? 
Ne, ne delam, ker sem lesarski tehnik, zaposlen pa kot polagalec tal. 






Ne, ni me strah, delal sem že veliko različnih del, pa tudi ni mi težko poprijet kdaj v 
prihodnosti za kako drugačno delo. 
• Kateri dejavniki so po tvoje pomembni pri zaposlitvi? 
Primernost za delovno okolje, izkušnje, da se znaš »prodat«, da si komunikativen in hitro 
učeč. 
9. Političen vpliv: 
• Koliko na lestvici od 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) zaupaš političnim institucijam in 
državni politiki? 
1, ker so lažnivci in lopovi. 
• Na katere naloge bi se morala nacionalna vlada najbolj osredotočati? 
Na socialno varnost državljanov, na dostojno življenje, na stanovanjsko problematiko, 
minimalne plače niso problem, problem je požrešna država. 
• Kako aktiven si v družbi, sodeluješ v kakšni organizaciji, politični instituciji, kaj drugega? 
Nisem aktiven in ne sodelujem. 
• Kako dojemaš vpliv države pri tvojem prehodu in kje so možne izboljšave? 
 Država nima vpliva pri meni. 
10. Zaznana in kronološka starost 
• Kako načrtuješ svojo prihodnost? Kakšna so tvoja pričakovanja? Kaj pa potencialne 
ovire? Kako se spopadaš z odgovornostjo? 
Pa moja pričakovanja so visoka, ker pričakujem dostojno življenje, mogoče celo malo 
bolj kvalitetno, želim biti srečen v družinskem življenju in imeti stabilno finančno 
situacijo. Oviro mi predstavlja vlada, korona situacija, ki mi lahko odvzame zaposlitev. 
• Kako se spominjaš preteklosti, otroštva? Bi se znova vrnil v ta leta? 
Bilo je fino, brez odgovornosti, ampak se ne bi vrnil v ta leta. 
• Koliko starega se počutiš v primerjavi s svojo dejansko starostjo? 
Počutim se star 27, tok kot sem. Že od 18. leta imam podobno odgovornost, tako da edino 
kar lahko rečem je, da se od takrat počutim star 27 let. Trenutno sta se počutje, koliko sem 












M, 27, pri straših doma v urbanem okolju, UNI, samski, študensko delo 
1. Identiteta: 
• S katerimi pridevniki bi opisal samega sebe?  
Vesten, zmeden, angažiran, hkrati apatičen. 
• Kakšna pričakovanja in zahteve imaš do sebe? 
Vodit svoj življenjski potek po neki konvecionalni poti, torej dokončat šolo, pridobit 
službo, ustvarit družino. 
2. Kompetenost 
• Na lestvici 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) kako ocenjuješ svojo sposobnost in 
učinkovitost? 
8, ker se velikokrat ko se za neki odločim angažirat, moteči dejavniki ovirajo, bodisi šola, 
bodisi zaposlitev. 
• Kako prepričan si o tem, da lahko dosežeš zadane cilje? 
Odvisno od področja, ampak sem dokaj prepričan če se navežem na prejšnje vprašanje, 
ker nardit šolo in si najdt zaposlitev ni tok težko, če pokažeš vsaj minimalno volje in daš 
neki od sebe.  
3. Fizična in čustvena varnost: 
• Kako doživljaš svoj prehod iz mladosti v odraslo dobo? 
Težko ocenjujem, ker sem šele zdaj začel ta prehod v odraslo dobo doživljat. Vsi ti 
razlagajo, da se to zgodi po 18. letu oz. pri vpisu na faks, ampak jaz pa šele letos, ko bom 
magristriral nekako čutim, da bom moral zamenjat to varno okolje, ki sem ga imel do 
25.leta. Se pravi bom zamenjal neko študenstko, šolsko okolje na delovno okolje. Ta 
prehod mi je težaven predvsem psihično. 
• Katere strahove doživljaš pri tem prehodu? Te omejujejo pri lastni prihodnosti? 
Iz vidika, da mogoče ne bo nikoli več tako sproščeno in zabavno kokr je bilo, pred parimi 
meseci sem dobil resno zaposlitev prek študentskega servisa, v smislu da bo moje 
življenje od te zaposlitve naprej postalo togo, tako da je v ozadju nekaj negotovosti in 
strahu. Te strahovi me ne omejujejo pri prihodnosti, me bolj pri vsakdanjih aktivnostih.  
• Na lestvici 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) izberi število, ki opisuje tvoje zaupanje v ljudi? 
6, imel sem velik negativnih izkušenj z zaupanjem v ljudi na vseh ravneh. 






• Kako bi opisal svoje interakcije z ljudmi in okolico? Se pri tem soočaš s kakšnimi 
težavami? 
Sem družaben, se odprt, pri nepoznanih ljudeh sem pa ful tak, da obsojam. Zaradi teh 
predsodkov potem velikokrat ne grem v interakcijo z ljudmi, ampak ne bi rekel da me to 
ravno ovira, saj me to, da sem predsodkoven pripelje do tega, da imam okoli sebe ljudi, ki 
jim lahko zaupam. 
5. Poslanstvo: 
• Ali kdaj razmišljaš o smislu svojega življenja? 
Ja razmišljam. Ampak je to zelo široko področje, lahko rečem da je smisel življenja, da si 
dober človek, ne moreš pa enoznačno določit kaj je smisel, ker ni dovolj, da si samo dober 
človek, ni dovolj, da si želiš uspet, da si želiš uživat. Razmišljam o tem, nimam pa 
odgovora na to. 
6. Socialni dejavniki:  
• V kakšnih okoliščinah živiš trenutno? (socialno in časovno okolje) 
Socialni okvir je tak, da živim z mamo, preživim pa za ločeno družino ogromno časa z 
obema staršema, se redno dobivamo. Imam širok krog znancev in prijateljev, na katere se 
lahko obrnem. Korona je sicer to socialno komponento mal umirila, ker so šli 
posamezniki enostavno iz Ljubljane nazaj v različne konce Slovenije, posledično pa imam 
jaz več časa za druge dejavnosti, med šolskim letom sem bil vajen na faks in obštudijske 
obveznosti. 
• Kakšen odnos imaš s starši? Koliko časa preživiš z njimi in kakšno vlogo so odigrali pri 
prehodu iz mladosti v odraslo dobo? 
Imam zelo dober odnos, z mami imam zelo zabaven, pošlihtan odnos, z veliko strogosti, 
ampak še zmeraj čutim neke vrste strahospoštovanje. Medtem ko z očetom sem mam 
uredu, se mu nasmejim, ampak na moje odločitve pa nima nek vpliv, uredu mu je kar 
delam z življenjem, ta del očetovske figure mu manjka. Tako, da lahko rečem, da je mami 
tista, ki mi na mojem prehodu trenutno najbolj pomaga, tudi finančno in vpliva na moje 
odločitve, konstanstno daje neke predloge. 
7. Družbeni in medijski vpliv: 
• Kater medij najpogosteje uporabljaš in zakaj? 
Najpogosteje RTV, ker nekak zaupam v javno TV ne glede na to, kaj je v ozadju in kdo jo 
financira, tudi druge javne televizije nekdo financira, ampak morajo biti kokr tok 






komercialne medije pa spremljam, ker dajejo objektivno sliko o tem, kaj je mainstream 
mnenje ljudi.  
8. Izobraževanje in zaposlitev: 
• Kako zadovoljen si s kvaliteto izobraževanja v Sloveniji? 
Moram reč, da sem kar zadovoljen, če upoštevam minimalne stroške in pa kar 
izobraževanje da nazaj, tudi ogromno posameznikov iz Balkana prihaja na študij k nam, 
tako da mislm, da imamo eno izmed boljših izobraževanj v regiji. Negativen aspekt je 
sicer praktično usposabljanje, ki je nično.  
• Kaj je po tvojem mnenju glavni namen izobraževanja? 
Glavni namen je to, da dobiš službo, so tudi drugi vidiki, kako izobrazba dvigne nivo 
življenja in vpliva na tvoj vsakdan, ampak glavni je to, da dobiš zaposlitev.  
• Si zaposlen na delovnem (študentskem) mestu, ki je skladno s tvojimi poklicnimi 
kvalifikacijami? 
Ja. 
• Te je strah pred nezaposlitvijo? 
Ja, načeloma me glede na pretekla leta iskanja zapolsitve ni strah, da bi bil nezaposlen, 
ampak da ne bi dobil zaposlitve v stroki, ki jo iščem. 
• Kateri dejavniki so po tvoje pomembni pri zaposlitvi? 
Izobrazba, ambicioznost in komunikativnost. 
9. Političen vpliv: 
• Koliko na lestvici od 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) zaupaš političnim institucijam in 
državni politiki? 
2. 
• Na katere naloge bi se morala nacionalna vlada najbolj osredotočati? 
Na stanovanjsko politiko, mlade, na kakovost izobraževanja, na varnost in človekove 
pravice, 
• Kako aktiven si v družbi, sodeluješ v kakšni organizaciji, politični instituciji, kaj drugega? 
V nobenih političnih organizacijah, družbenih organizacijah pa, sem pa aktiven v treh 
društvih, družba bi bila ful boljša, če bi vsak podpiral tisto, kar ga zanima. 
• Kako dojemaš vpliv države pri tvojem prehodu in kje so možne izboljšave? 
Vloga države je minimalna do skoraj nična, neustrezna. Mene zanima kakšno bom js imel 






dejstvo pa je da je stanovanjska politika slaba, da so plače minimalne, višjo plače ima tisti, ki 
obupa z izobraževanjem v srednji šoli kot magistranti. 
10. Zaznana in kronološka starost 
• Kako načrtuješ svojo prihodnost? Kakšna so tvoja pričakovanja? Kaj pa potencialne 
ovire? Kako se spopadaš z odgovornostjo? 
Delam kratkoročne načrte, delam sklop po sklop, da jih lažje uresničujem da pridem do 
višjega cilja. Zdej do neke redne zaposlitve me še par let loči, dokončat moram magisterij, 
neko pripravništvo, nabrat izkušnje. Šele potem bom razmišljal o odhodu od doma na 
svoje in družino. Bo kar težavno obdobje, načeloma pa pred 30ko če nimaš neke sreče, ne 
moreš razmišljat o tem. Je pa zagotovo mal obremnjejuče psihičon in časovno, ampak se 
da vse narest, če maš nek načrt.  
• Kako se spominjaš preteklosti, otroštva? Bi se znova vrnil v ta leta? 
Ja na otroštvo imam lepe spomine, blo bi fajn it nazaj pogledat kakšne spomine, ampak ne 
glede na to, mi je zdaj ful boljš, k smo bli majhni smo skos hoteli videti, kako bo, ko 
bomo starejši.  
• Koliko starega se počutiš v primerjavi s svojo dejansko starostjo? 






















Ž, 27, živi s svojo družino pri starših na ruralnem območju, MAG, v vezi, redna zaposlitev za 
nedoločen čas 
1. Identiteta: 
• S katerimi pridevniki bi opisal samega sebe?  
Vztrajna, delovna, poštena, impulzivna, iskrena, direktna, vem da ni najbolj pravilni 
slovenski izraz. 
• Kakšna pričakovanja in zahteve imaš do sebe? 
Visoka pričakovanja po uspehu in po zadovoljitvi potreb najbližjih, prijateljev, od sebe 
zahtevam popolnost, torej da vedno presegam pričakovanja drugih ki jih imajo do mene. 
2. Kompetenost 
• Na lestvici 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) kako ocenjuješ svojo sposobnost in 
učinkovitost? 
Sposobnost 8, učinkovitost 7 
• Kako prepričan si o tem, da lahko dosežeš zadane cilje? 
Visoko prepričana. 
3. Fizična in čustvena varnost: 
• Kako doživljaš svoj prehod iz mladosti v odraslo dobo? 
Doživljam ga spontano, na trenutke obremenjujoče 
• Katere strahove doživljaš pri tem prehodu? Te omejujejo pri lastni prihodnosti? 
Predvsem finančno breme osamosvojitve v polnem obsegu, recimo zavedanje da boš za 
gradnjo hiše potreboval pomoč staršev. Omejujejo me le toliko, da iščem načine kako bi 
bila popolnoma samostojna. 
• Na lestvici 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) izberi število, ki opisuje tvoje zaupanje v ljudi? 
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4. Pripadnost:  
• Kako bi opisal svoje interakcije z ljudmi in okolico? Se pri tem soočaš s kakšnimi 
težavami? 
Ne soočam se s težavami, opisala bi jih kot: hitro navežem stik z ljudmi, dokler je  
odnos iskren ga skušam negovati 
5. Poslanstvo: 






Da, predvsem ob bolj težkih situacijah. 
6. Socialni dejavniki:  
• V kakšnih okoliščinah živiš trenutno? (socialno in časovno okolje) 
Trenutno sem na porodniški, tako da socialno čas preživljam bolj družinsko. 
• Kakšen odnos imaš s starši? Koliko časa preživiš z njimi in kakšno vlogo so odigrali pri 
prehodu iz mladosti v odraslo dobo? 
Odnos imam zelo dober, družimo se vsaj parkrat tedensko. Vedno so bili zelo odprti za 
moje ideje, me spodbujali in vedno stali ob strani. Težje so sprejeli da se bom odselila od 
doma, vendar so mi še vedno stali ob strani in tudi finančno pomagali.  
7. Družbeni in medijski vpliv: 
• Kater medij najpogosteje uporabljaš in zakaj? 
Socialna omrežja, kjer lahko vsaj deloma vplivam na branje pozitivnih novic in ne zgolj 
negativnih. 
8. Izobraževanje in zaposlitev: 
• Kako zadovoljen si s kvaliteto izobraževanja v Sloveniji? 
Zadovoljna saj je v veliki meri brezplačen (za razliko v tujini). Ponuja kvalitetne 
programe, več pa bi moral temeljiti na praktičnem delu, da bi ponudil možnost vpogleda v 
realnost zaposlitve kasneje. 
• Kaj je po tvojem mnenju glavni namen izobraževanja? 
Moral bi biti kraj kjer dopušča razvoj več talentov in omogoča enakopravne možnosti 
pridobitve znanj 
• Si zaposlen na delovnem (študentskem) mestu, ki je skladno s tvojimi poklicnimi 
kvalifikacijami? 
Da. 
• Te je strah pred nezaposlitvijo? 
Ne, razen tega da se zavedam kako zelo se je potrebno truditi tudi ob situacijah kot je 
covid. 
• Kateri dejavniki so po tvoje pomembni pri zaposlitvi? 
Kompetence za delovno mesto, ujemanje z ekipo, razumevanje svojega dela. 
1. Političen vpliv: 








• Na katere naloge bi se morala nacionalna vlada najbolj osredotočati? 
Poleg upravljanja z problematiko starejših (nimajo kakovostnega staranja), bi vlada bolj 
aktivno morala pristopiti k problematiki osamosvojitve mladih (jim ponudila kakovostna 
stanovanja, biti bolj fleksibilna pri možnostih zaposlitve). 
• Kako aktiven si v družbi, sodeluješ v kakšni organizaciji, politični instituciji, kaj drugega? 
Nisem politično izpostavljena oseba, sodelujem pa pri razvoju mladih v osnovnih šolah na 
področju podjetništva. 
• Kako dojemaš vpliv države pri tvojem prehodu in kje so možne izboljšave? 
Stanovanjska stiska je zagotovo priložnost za izboljšavo, sprememba šolstva na bolj 
»praktični vidik« pa je vpliv države ki bi ga lahko imela pri tem, da čim 
prej postanemo bolj samostojni. 
2. Zaznana in kronološka starost 
• Kako načrtuješ svojo prihodnost? Kakšna so tvoja pričakovanja? Kaj pa potencialne 
ovire? Kako se spopadaš z odgovornostjo? 
Načrtujem da bova s partnerjem čez nekaj let zgradila svojo nepremičnino, zagotovo tudi 
povečala svojo družino. Tudi karierno se želim udejstvovati in pri tem pričakujem da bo 
država tista, ki bo omogočila, da bosta otroka dobila vrtec, ipd. ovire so zagotovo v nas 
samih, da si upamo in se ne bojimo storiti korakov naprej. Tudi to je spopadanje z 
odgovornostjo.  
• Kako se spominjaš preteklosti, otroštva? Bi se znova vrnil v ta leta? 
Imam lepe spomine, vendar se ne bi vrnila. 
• Koliko starega se počutiš v primerjavi s svojo dejansko starostjo? 
Odvisno od tega koliko sem naspana, na splošno se počutim starejšo od sovrstnikov, saj 
















M, 27, živi s svojo družino pri starših na ruralnem območju, tehnik, v vezi, redna zaposlitev za 
nedoločen čas 
1. Identiteta: 
• S katerimi pridevniki bi opisal samega sebe?  
Samozadosten, iskren, potrpežljiv, točen. 
• Kakšna pričakovanja in zahteve imaš do sebe? 
V prvi vrsti poskrbeti zase, da lahko to prenesem na svojo družino. Mogoče se sliši 
nelogično, da mi družina pomeni največ ampak najprej je treba poskrbeti zase – zapiši 
''trajnostni razvoj''.  
2. Kompetenost 
• Na lestvici 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) kako ocenjuješ svojo sposobnost in 
učinkovitost? 
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• Kako prepričan si o tem, da lahko dosežeš zadane cilje? 
Zelo, za dosego cilja potrebujem čas. 
3. Fizična in čustvena varnost: 
• Kako doživljaš svoj prehod iz mladosti v odraslo dobo? 
Zabaven. Če poglem za nazaj nezrel. 
• Katere strahove doživljaš pri tem prehodu? Te omejujejo pri lastni prihodnosti? 
Odgovornost. Z odraščanjem se je naučiš tudi nositi. 
• Na lestvici 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) izberi število, ki opisuje tvoje zaupanje v ljudi? 
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4. Pripadnost:  
• Kako bi opisal svoje interakcije z ljudmi in okolico? Se pri tem soočaš s kakšnimi 
težavami? 
Zadržan do neznancev, sicer nimam težav. 
5. Poslanstvo: 
• Ali kdaj razmišljaš o smislu svojega življenja? 
Da. 
6. Socialni dejavniki:  







• Kakšen odnos imaš s starši? Koliko časa preživiš z njimi in kakšno vlogo so odigrali pri 
prehodu iz mladosti v odraslo dobo? 
Odnos je skoraj odličen, preživimo približno pol ure dnevno, saj živimo skupaj, sicer 
ločeno v hiši. Starši mi predstavljajo predvsem vzor. 
7. Družbeni in medijski vpliv: 
• Kater medij najpogosteje uporabljaš in zakaj? 
Instagram za zapravljanje svojega dragocenega časa + razni medijski portali za 
spremaljanje trenutnih razmer. 
8. Izobraževanje in zaposlitev: 
• Kako zadovoljen si s kvaliteto izobraževanja v Sloveniji? 
Zelo. 
• Kaj je po tvojem mnenju glavni namen izobraževanja? 
Strokovno znanje in pripava na spopadanje z izzivi. 
• Si zaposlen na delovnem (študentskem) mestu, ki je skladno s tvojimi poklicnimi 
kvalifikacijami? 
Da. 
• Te je strah pred nezaposlitvijo? 
50/50. 
• Kateri dejavniki so po tvoje pomembni pri zaposlitvi? 
Odgovornost, želja po učenju. 
9. Političen vpliv 
• Koliko na lestvici od 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) zaupaš političnim institucijam in 
državni politiki? 
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• Na katere naloge bi se morala nacionalna vlada najbolj osredotočati? 
Ekonomske, gospodarske, okoljske. 
• Kako aktiven si v družbi, sodeluješ v kakšni organizaciji, politični instituciji, kaj drugega? 
Ne. 
• Kako dojemaš vpliv države pri tvojem prehodu in kje so možne izboljšave? 
Spremembe v vsebini izobraževalnega sistema. 






• Kako načrtuješ svojo prihodnost? Kakšna so tvoja pričakovanja? Kaj pa potencialne 
ovire? Kako se spopadaš z odgovornostjo? 
Napredovanje v službi, širitev družine, osebni razvoj. Vsako spopadanje, z odgovornostjo 
in ne beg, prinaša nove izkušnje za spopad z novimi izivi.  
• Kako se spominjaš preteklosti, otroštva? Bi se znova vrnil v ta leta? 
Čudovito obdobje, trenutno bi ostal v realnosti. 
































Ž, 26, živi pri starših na urbanem območju, UNI, v vezi, študentsko delo 
1. Identiteta: 
• S katerimi pridevniki bi opisal samega sebe?  
Nežna, dobrosrčna, občutljiva.  
• Kakšna pričakovanja in zahteve imaš do sebe? 
Želim si uspešnosti v življenju na vseh področjih: izobrazba, kariera, družina. Občasno 
me visoki cilji in želje ovirajo, saj ob neizpolnjenosti čutim prevelik neuspeh.  
2. Kompetenost 
• Na lestvici 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) kako ocenjuješ svojo sposobnost in 
učinkovitost? 
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• Kako prepričan si o tem, da lahko dosežeš zadane cilje? 
Visoko prepričana. 
3. Fizična in čustvena varnost: 
• Kako doživljaš svoj prehod iz mladosti v odraslo dobo? 
Samo sebe imam za zelo zrelo osebo, v času mladosti sem namreč dala nekaj negativnih 
izkušenj čez, ki so me zato izoblikovale in spremenile na drugačen in hitrejši način kot 
vrstnike. Lahko rečem, da je bil zato prehod težji, imel več izzivov, ampak mi je danes 
zato lažje.  
• Katere strahove doživljaš pri tem prehodu? Te omejujejo pri lastni prihodnosti?  
Imam se že za odraslo osebo, ravno zaradi izkušenj v življenju. Kljub temu doživljam 
strahove, kako bom vzgojila otroka, ali mu bom lahko nudila vse kar je bilo ponujeno 
meni. Kako živeti čim manj stresno življenje ob vseh stroških, izzivih... Občasno me strah 
za trenutek upočasni.  
• Na lestvici 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) izberi število, ki opisuje tvoje zaupanje v ljudi? 
10 v bližnje in 5 v neznance. 
4. Pripadnost:  
• Kako bi opisal svoje interakcije z ljudmi in okolico? Se pri tem soočaš s kakšnimi 
težavami? 
Nimam problemov pri interakcijah, enkrat ko osebo že poznam. Na samem začetku, lahko 







• Ali kdaj razmišljaš o smislu svojega življenja? 
Občasno, a se vsakič potrudim zaključiti misli s tem, da živim srečno življenje in bom tak 
način življeneja delila s svojo družino.  
6. Socialni dejavniki:  
• V kakšnih okoliščinah živiš trenutno? (socialno in časovno okolje) 
Živim v hiši s starši in mlajšim bratom, s partnerjem sicer kupujeva stanovanje. 
• Kakšen odnos imaš s starši? Koliko časa preživiš z njimi in kakšno vlogo so odigrali pri 
prehodu iz mladosti v odraslo dobo? 
Odličen, časa sicer preživim vedno manj, saj si s fantom ''gradiva'' svojo prihodnost in 
življenje, a vseeno lahko rečem, da na odnosu ne bi nič spremenila. V mlajših letih, sta 
me starša ''zavila v vatko'' in res poskušala ščititi pred svetom, izkazalo se je, da me je 
realnost in krutost sveta malce pohodila, a sta mi vedno stala ob strani, me spodbujala in 
pomagala pri prehodu v odraslost, še danes mi. 
7. Družbeni in medijski vpliv: 
• Kater medij najpogosteje uporabljaš in zakaj? 
Instagram, deljenje slik s strani ljudi, katerim sledim in moje lastne strani, se mi zdi 
zanimivo, vseeno pomembno. Delimo trenutke in spomine 
8. Izobraževanje in zaposlitev: 
• Kako zadovoljen si s kvaliteto izobraževanja v Sloveniji? 
Sem kar zadovoljna. Morda bi lahko poenotili standarde predvsem na osnovnih in 
srednjih šola, da tako ljudje ob nadaljevanju šolanja niso toliko za nekaterimi. 
• Kaj je po tvojem mnenju glavni namen izobraževanja? 
Splošna razglednost, ločitev izobraženih od ne-izobraženih.  
• Si zaposlen na delovnem (študentskem) mestu, ki je skladno s tvojimi poklicnimi 
kvalifikacijami? 
Zaposlena sem na kadrovskem oddelku, zaključujem pa študij sociologije. Menim, da 
opravljam približno podobno stroko (delam z ljudmi). 
• Te je strah pred nezaposlitvijo? 
Seveda. 
• Kateri dejavniki so po tvoje pomembni pri zaposlitvi? 
Prilagodljivost, hitra učljivost, pozitiven odnos do soljudi... 






• Koliko na lestvici od 1-10 (1-skoraj nič, 10-največ) zaupaš političnim institucijam in 
državni politiki? 
Sploh ne, živimo v modernih časih, v demokratični državi, trenutno pa imamo vlado, ki ni 
bila izvoljena, sprejema odločitve, katere niso najboljše za prihodnost v državi, zaradi 
epidimije po svetu, pa bomo še zadolženi mnogo let. 
• Na katere naloge bi se morala nacionalna vlada najbolj osredotočati? 
Varnost, zmanjšanje nezaposlenosti, NE spodbujanje ljudi, ki živijo od socialne pomoči, 
NE podpiranje lenobe, ki se mi zdi, da je je vedno več v državi. 
• Kako aktiven si v družbi, sodeluješ v kakšni organizaciji, politični instituciji, kaj drugega? 
Ne, fantov oče je zaposlen v v generalnem sekretariatu, zato se javno niti ne smem 
udeleževati takih zadev, v privat življenju pa enostavno sem aktivna, saj živim ob tem. 
• Kako dojemaš vpliv države pri tvojem prehodu in kje so možne izboljšave? 
Izboljšamo situacijo vedno lahko, ampak lažje je nekaj reči kot to dejansko izvesti. Nima 
sicer država nekega močnega vpliva na moj prehod, bi pa to čutila v primeru, če nebi 
imela toliko podpore od bližnjih (tako finančne, socialne kot psihične) 
10. Zaznana in kronološka starost 
• Kako načrtuješ svojo prihodnost? Kakšna so tvoja pričakovanja? Kaj pa potencialne 
ovire? Kako se spopadaš z odgovornostjo? 
Kot že rečeno, kupujem stanovanje s fantom. To je ogromen strošek, tako da srčno upam, 
da ne bova imela večjih ovir. Hkrati namrevam zaključiti magisterij in začeti svojo 
družino. Vse to so velike odgovornost, zato strah in dvom seveda sta pristona, ovire so 
tako lahko različne. Kot zelo čustvena oseba, se misel na te odgovornosti pri meni opazi, 
ampak imam srečo, da me fant in starša podpirajo. 
• Kako se spominjaš preteklosti, otroštva? Bi se znova vrnil v ta leta? 
Takoj, a hkrati vem, da ker imam tako lepe spomine na otroštvo, se bom toliko bolj 
potrudila podobno lepo otroštvo zagotoviti lastnim otrokom. Imam zelo lepe spomine na 
otroštvo. 
• Koliko starega se počutiš v primerjavi s svojo dejansko starostjo? 
V naslednjem mesecu bom dopolnila 26 let, počutim pa se tudi ravno toliko. 
 
 
 
